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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
warden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise c des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europoischen Gemeinschaften 
aufgenommen warden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die t guten • sowie die t mittelguten • Qual i-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthi:ilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll stondigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Behutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AV ANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statis•ique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre l 00 et 120 kg. On pro cede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres SOnt indiqueS 0 partir du nO 12/1962 OUSSi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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PERIODES 
6-3-1961 
• 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
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18-11-1967 
• 
d 
T aux pandiri 
novembre 1967 
• 
d 
T aux pondiri 
annie 1967 
• 
d 
T oux pondire 
annie 1967 I 68 
• (juillet - juin) 
d 
• 
d 
Jusqu'a nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRANCE ITALIA HEDERLAHD B!LGl!l/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 £UK £UK-+IOO OM Ffr-+100 £UK £UK-+IOO Fir Lit-+100 IUK IUK-+100 Lit Fl-+100 £UK £UK-+IOO FI IB/ llbg-+J 00 £UK £UK-+IOO IB/ llbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69, 1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729, 17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
~ 
' 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919, 1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
l l l l ! l l l l ! 
uss-+100 1uK £UK-+IOO USS 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,6667 
12,0000 833,3333 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 41,6667 
12,0000 833,3333 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter in Gemein· 
schaftswohrungen kasten, wenn die In angelsiichsischen 
Einheiten (Zeilen) ausgedri.ickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent {ct){1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoelfizienten verwendeten 
Wechseikurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
J96J, als slch die Paritaten der 0-Mark und des Gulden anderten. 
Im Faiie Frankreichs gelten die Kaelfizlenten riickwlrkend ab 
J. Januar 1959, bel ltalien, Be lgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember J949. 
Wie In der Gebraui;Jisanleitung angegeben, slnd die Koefflzienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung van angeisachslschen MaBen ilJ. Ge-
melnschaftswahrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzllf Uber-
tragung erfolgt, indem man den Kaeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Oezimalen hang! van dem gewiinschten 
Genaulgkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsachslschen Einheiten 
Quantile• en unites angio-saxomes 
1 I b. oder I ou 0 ,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
f bu. rye USA· UK· Canada. New Zea la.nd 
1 bu. linseed 
' f '"" "' ., .. ,,1;. 
60 lbs. oder/ ou l bu. wheat l bu. patatoe s 
· l bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou l cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou l short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
l gallon UK 
I gallon US 
(1) 240 d"' 1 engl. t - 100 cts = 1-US-$. 
Ge&rauchson/e/tung: 
Um den Preis von J 00 kg In elner Gemelnschaftswahrung zu find en, 
wlrd der Preis der in tpencec ader tcentsc ausgedriickten angel-
sachslschen Menge mit dem entsprechenden Kaeffizienten (Schnltt· 
punkt der Spalte tWahrungc mlt der Zelle tMengec) multiplizlert. 
Be/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis van 100 kg Reis In belgischen Franken: 
J, Dollars In Cents umwandein, also 2200; 
2. die Multiplikatlon 2200 X J,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koeffizienten fUr • pences c (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muR die 
Umrechnung der in • pences • ausgedri.ickten Angaben unter 
Verwendung der :<oefflzienten fur •cents• (Zelle cts) erfol· 
gen, da die neue Paritiit des Pfund Sterling folgendermauen 
lautet. 
1 end,£(oder 240 d.)= 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1d.=1 et 
{d. 
cts, 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnaies communautaires, sachant que 
les quantites exprimees en unites anglo-saxonnes {llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA {et) (1) 
Les taux de change utilises pour caiculer les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite declaree par les pays aupres du 
Fands monetaire International; lls sant valabies a partir du 6 mars 
J96J, date a laquelle ant change les parites du 0-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients son! retraspectivement valables 
depuis le J er janvier J 959; pour l'italie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre J 949. 
Camm• l'indique le mode d'emplal, les coefficients son! multiplica· 
teurs pour passer des mesures onglo-soxonnes aux monnoles et 
paids communautaires. Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de decimales a utiliser est evldemment fanction de la 
precision recherchee. 
Preis von JOO Kllogramm und JOO Uter 
Prix de JOO kilogrammes et de JOO litres 
OM Ffr lit FI Fb/ Flbg 
10,289 12,698 1607,6 9,3100 128,59 
8,8184 10,884 1377,9 7,9807 110,23 
0,18374 0,22677 28,708 0,16626 2,2964 
0, 15748 0,19437 24,606 0,14252 1,9685 
0,17148 0,21165 26,794 0,15517 2,1433 
0, 14698 0,18141 22,965 0,13301 1,8372 
0,10289 0, 12698 16,076 0,09310 1,2859 
0,088184 O,J08842 13,7788 0,079807 1,1023 
0,091865 0, 11338 14,3536 0,083127 1,14817 
0,078736 0,097181 12,3025 0,071256 0,98420 
0,005144 0,006349 j),80380 0,004655 0,06430 
0,004409 . 0,005442 0,68894 0,003990 0,05512 
0,004593 0,005669 0,71769 0,004156 ' 0,05741 
0,003937 0,004859 0,61513 0,003563 0,04921 
1,02665 1,2671 160,41 0,92898 12,8314 
0,87992 1,0861 137,49 0,79633 10,999 
{d. ' J,23293 1,52168 192,64 J, 1156 15,410 
cts. 1,0567 1,3043 165,113 0,9563 13,209 
(1) 240 d. = l t UK - 100 cts. = J $US. 
Mode a'emplol : 
Pour trouver le prlx de I 00 kgs dons une monnale de la Communaute, 
multiplier le prlx de la quantile anglo-saxonne exprimee enc pence• 
ou enc cents t par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
la colonne c monnaie • avec la ligne cquantite •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir ies dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X J,J023, soil 2425 FB pour 
JOO kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs oux c penceu, {ligne d.) sont 
valables lusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en c pences 1 
dolvent etre effectuees en utilisant les coefficients relatifs 
aux 1 centu {ligne cts.). En effet, la nouvelle parite de la 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA {ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wihrun91fond1 angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupre1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
{gGltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlte mon,talr• 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. 1111 100 Fb/Flb11 • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSotLAND OM • -
81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,4265 - 0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2~.00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • ro,s:oo 
73,3231 0,5792 
-
7,2lt00 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 ~.OOO 1 012.~ 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,HIXlOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES .,USS J ANNEE CIVILE . I ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE-LUXEMIOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 !iu111.11u1n> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 !i•ill••·I•'•> 
1 JANVIER ,159 
1HO 
5 HAP.S 1911 
OH 
• 100 •I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/ 61 <1u11101·i•••> 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1914 
1915 
s • 100DH 
~3,I095 
l 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412 ,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
s • 100 ffr 
21,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,8095 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 100 s I 
12.500,00 
1 
l 
s .100 Lit FI 
0,110000 
• 100 s I 
·3IO,OOO 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
s • 100fl 
H,3151 
l 
27,1243 
27,3818 
H,7215 
27,1243 
I 
1a11Lb1 • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare ofllciellement le taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958, Mais durant la periode allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toulours aloute un prelevement 
de 20% 1ur les taux de 350 FF de sorte que pour toutes les contractotions le taux 9toit 91evi ci 420 FF pour JOOS. On a expre118ment omla le rapport en anciens francs; 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rapport entre la lire italienne et le dollar US etait de 624,80; mais pour la facllite des calculi, on a toulours retenu le taux de 625 !ires pour 1 dollar. 
s .llOlll/ll.bi 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerprelse - Prix a la production 
RE-UC 100 k OM/ 00 kg 
-14.0 56 
-13.5 54 --
-13.0 52 
--
-12.5 50 
-12.0 46 
--
-11.5 46 
--
-11.0 44 
--
-10.5 42 
--
-10.0 40 
--
--
9.5 38 
--
--
9.0 36 
--
--
B.5 34 
--
32 - 8.0 
--
--
7.5 30 
--
--
7.0 28 
--
--
6.5 26 
- 6.0 24 
--
1958 1959 1960 1961 1 962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A 5 0 N D M A M A 5 0 N D , M A M J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Eruugerprel11) B L E T E H D R E (Prix ~ la production) 
t....i ....... ,, ..... "'"' .. J j PNI•• - l'rls I 100 .. I .... ,_ .. Wihrvat - ................ I P1y1 D6'9ll1 concem;nt I• pirlx 
.I I 
i i 121•1 I) 121111 J f II A II J J A I 0 H D 0 
1911i 43,39 43,79 44,M 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 44,19 42,59 42,74 43,39 44,05 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 46,lti 46,03 45,91 45,73 43,51 42.~ 42,llJ 44,12 44,57 DEUTSCHL. hi Vorlodnlafl111, O.rch1chnitt1· O'l 43,53 q11alitlt 1967 44,99 45,27 45,~ 45,38 45,IO 45,27 39,M 37,!IZ 37,96 
1911i 38,lfi 39,10 I0,37 41,01 41,n 42.~ 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,1' 39,71 I0,16' 
FRANCE PRIX A LA PROOOCTION 21 11 1966 39,11 42,42 40,61 '1,00 '1,14 41,22 42,22 '1,9' 47,66 U,26 '3,78 44,21 44,72 45,07 pour une q11alll' standard 
1967 46,18 46, 69 '7,22 47,SO '8,15 '7,97 45,~ 44,SO 44,llJ 45,27 
1911i 6 9'9 7 OOO 7 OJI 7 039 7 070 7 159 7 459 7 362 6 598 6 688 6 870 6~ 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZlONALI 
1966 6 1!16 8 791 7 O!il 7 093 7 074 7 053 6 863 8 569 6 519 6 158 ITALIA 1111 ,,.....alCX1e q11otafl nelle plane 21 6 449 6 589 6 599 6 85' 
di 9 pravlncle 1967 8 9'7 6 906 6 924 7 002 7 093 7 029 8 380 em 6 '86 
191fi 35.~ 36, 15 38,~ 39,1~ 39,90 39,SO 3',00 3',85 35,lS 35,ll 35,SO 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al liaenlerij) doaroneel:wahltll 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,lfi 36,70 . 3',JI 3',SO 35,ll 35,75 36,15 
op ba1i1 171 wcht 
1967 36,ll 36,ll 36,IO 36,00 3',!il . . 3',35 
191fi 490,7 467,9 490,4 495,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 4m,O 467,4 467,5 467,S 
BELGIQUE PRIX A LA PROOOCTION 
'19,6 476,2 472,4 483,1 '82,5 '82,0 49',1 495,5 4!il,O 452,8 484,9 
BELGlr dons loo Ngi1111 1Ul-1 111 41 
1966 . 461,5 479,0 
5 marchh Ngulat1w1 du poy1 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 '81,0 "5,4 400,5 
191fi 550,1 535 553 559 SM 568 572 572 5ll 5ll 5ll 535 5'1 5'7 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOOCTION 50 1966 sso 535 553 559 56' 568 572 572 Sll Sll Sll 535 5'1 5'7 
1967 550 553 SS9 56' 568 572 572 '81 '81 '86 490 495 SOO 
Pr.1 .. - Prta I Dll/100 •1 
191fi 43;39 43,79 44,M 45,~ 45,35 45,70 45,99 '6,19 44,19 42,59 42,74 43,39 44,05 44,72 
11.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlod11tation, Durch1chnitt1· O'l 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 46,06 '6,03 45,91 45,73 43,51 42,~ 42,lll '3,53 44,12 44,57 q11alilit 
1967 "·g9 45,27 45,25 45,38 45,IO 45,27 39,M 37,!IZ 37,96 
1911i 31,31 31,68 32,71 33,23 33,8' 3',23 3',59 3',9' 32,02 ll,68 31,46 31,71 32,17 32.~ 
FRANCE PRIX A LA PROOOCTION 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 3',21 33,98 3',56 35,05 35,47 35,87 36,23 36,SZ pour une q11ali" standard 
1967 37,42 37,83 38,26 38,48 39,01 38,87 36,66 36,05 38,30 38,68 
191fi 44,47 44,lll 44,99 45,~ 45,~ 45,91 47,74 47, 12 42,23 42,lll 43,97 44,32 44,63 44,58 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
"·13 ITALIA alla praclu1ion1 q11otafl Hiit pla111 21 1966 '3,4& 45,12 45,40 45,27 45,14 '3,92 42,04 '1,27 41,72 42,17 42,23 43,~ '3,87 
eh 9 pravincie. 
1967 44,'6 '4,10 44,31 "·81 45,40 44,99 I0,83 '1,07 '1,51 
191fi 38,95 39,9' 42,04 43,26 44,09 43,lfi 38,23 38,51 38,8' 39,01 39.tJ 
TELERSPRIJZEN 1966 39,17 39,SO 39,78 40,22 IO,SO I0,55 39,SO 39,9' NEDERLAND (al batrderil) doaronHkwalitail 31 37,!ll 38,12 39,01 
op ba1i 1 171 wcht 1967 40, 11 I0,11 40,22 o/J,44 37,96 38,12 . . . 
191fi 39,26 39,03 39,23 39,lfi 39,98 40,35 \0,69 I0,88 I0,88 37,30 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGfE PRIX A LA PROOOCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,lfi 38,00 38,56 39,53 39,M 36,00 36,22 38,79 dan1 111 .. ,, ...... 1 .... 1111 41 . 36,92 38,32 BELGI 5 -chh Ngulattun clu pays 1967 39,31 39,66 39,92 39,9' 39,92 39,9' 38,li 35,63 38,8' 
19&) 44,01 42,lll 44,24 44,72 45,12 45,4' 45,76 45,76 42,40 42,\0 42,IO 42,lll 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOOCTION 50 1966 4',00 42,lll 44,2' 44,72 45, 12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,IO 42,40 42,llJ 43,28 43,76 
1967 44,00 44,2' 4',72 45,12 45,4' 45,76 45,76 38,li 38,'8 38,88 39,20 39,00 40,00 
{\"rl"f I I I 1'r1 I I 111 I I i'f1 I 11 I I 11 i'ri I I 111 I I i'f1 I I 111 I I :r1 I I 111 I I 1,01 I I I II I d\01 I II II I I 151°1 I I 111 I I 1'f1 I 111 111 15f11 11111 I ffi I I I II I I i5r. I I 11 I 
r11 I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
N'1111Wl'1111111rff 1111111Wf 1111111ff1'1111111m'1111111W:'1111111Wr1111111'm1111111ff1°11111111f1°1111111ff1°1111111~lr1111111tf1°11111111'1T1111111ffl11111111 
rt11111111111f1111111111111111111f111111111'1'111111111'f111111111T111111111,111111111Y111111111f111111111l'1111111115f1111111111 
f, 1 ! I 1¥1 I I I! I I I 1¥1 I I I I I I 11, I I I 111 I I 1f1 I I I! I I I 1f1 I I I! I I I !YI I I It 11 I 111 I 1111 I 11f1 I I I I I I I 1f1 I I 11 I I I 1f1 111 
I) Im Juli d11 Varjahr11 litgimend - C.....tn~ant en 'uillet de l'annie pr,c,dente. 
21Ab1.8.1962: 9uchit11tr Preis dvrch Btrtchnung clu 91wogen., Durch1chnitt1 dtr In 25 
auogewiihltan Departamenh am Mona11.,de le1tgo1tallten Preite. Ab 1.7.1963: gowogtntr 
Dwchschnill der in 30 Departements lo dor Monat1mlllt le1tgo1t1lh1n Pr.111. Abgaben uncl 
Kosten zu L11ten de1 Er10ugtn abgoiogon (uit 1. 8.1162). Die Abilabeo kam., am Wirt· 
1chaltsiahru1nclt Gtgenotancl YOn Bwlchtigungon 10in ,ncl oomil Prelsrevi1lontn horbei· 
liih,.n. - A pcrtir du 1.a-1962: prix utid par la moyeMt pondirh des Jl'I• de la cltmiire 
..... 1 .. du 11011 con•la"• dan1111 25 di,-1omenll.ffmoin1. A ,-ttr du 1·7-1963: •oytMe 
pondiNe du prlx au milieu du 11ol1, constath dons lu 30 dipartament1-t,,.oin1. Tax11 tl 
lnii1 i charge d11 """"'•1tur1 diduit1 (depui1 le l-8·1962). C.1 chargoo 1ont 1u1ctptiblu 
d'itr. Ndifii11 tn tin de campagn1, ce qvi entrai'nttait vne rtvi1ion d11 fl'IL 
Qu1llen .. rzeichni1 aul dw lohten Seitt -Sourcu volr lo dtmiire pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise - Prix 0 la production 
RE - UC' 100 ky OM/ 00 kg 
-10.5 --+f---+~-+~-+-~-+-~f----1f---+~-+~-+-~-+---+~-+---1f---+~f---+-+--+-+--+--+---+c---+-~f---+-+--+-+--+--+---+--+---1f---+-+--+-+--+~-+---+~-+--f---+-+--+-+- 42 
"""*--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-r---+-26 --
- 6.0 24 --
- 5.5 
N D 
G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
I i Pr.1 .. - Prla I 100111 / Metfo•I. Wihn.m1 -Monnot• net1Cln9'9 t..n4 Pr.1 .... tiuterunpn .. I < ,..,, D4tolla conc.rnont 1 .. prlx 
.! I 
I ! fll•1., fl!KI J F II A II J J A s 0 N D 0 
19ffi 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 'il,32 li0,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS lroi Verladostalian, Durchschnitts· 02 1966 39,22 39,03 I0,25 I0,41 I0,39 
"°·"° 
li0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38, 11 38,40 DEUTSCHL. qualitil 
1967 38, 73 38,82 38,!li 39,31 39,58 39,35 33,ll 32,79 32,115 
1915 32,83 33,00 32,00 33,74 33,l> 34," 36,00 36,97 32,86 31,34 32,r.v 32,35 32,n 34,08 
FRANCE PRIX A LA PROCUCTION 2l 11 1966 32,n 35,56 35,32 34,78 34,57 li,27 li,89 34,00 35,72 li,09 35,87 36,07 36,\B 36,87 pour vno quali!O standard 
1967 37,ll 37,19 37,59 3ij,88 39,78 41,05 37,09 36,!li 37,07 37,46 
19ffi 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 17'; 5 175 4 925 5 173 5 278 5 450 5 524 5 \88 5 400 
PREZZI MEDI HAZlONALI 3l 
5 253 5 080 lTALIA alla pr.Wliano quatati nollo piano 21 1966 5 IOl 5 \IQ 5 425 5 \Zi 5 lOO 5~ 5 3\!l 5 15\ 5 219 5 169 5 143 5 143 
di 8 provinci1 
1967 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 4 936 497'; 5 127 5 325 
TELERSPRIJZEH 4l 
l!lffi Z'l,45 31,55 ll,!li 31,ll 31,0U 31,()'j ll,85 31,75 31,!!i 32,6) 33,15 
NEDERLAND (al boonlorll) daorsn11kwalitait 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,\0 29,90 ll,70 ll,80 31,00 31,00 
op basis 17 S -ht 
1367 31,cti 31,00 31,ID 32,cti 29,80 ll,00 
19ffi 410,8 413,6 m,8 421,3 420,8 423,2 129,4 431,4 415,0 3!!i,O 396,7 394,5 4~1,6 414,3 
BELGl~UE PRIX A LA PROCUCTION Sl dons los regions svlvant 1 .. 41 1966 406,6 I07,0 m,4 rn,8 \07,1 \08,5 m,5 \02,5 386,3 397,5 I05,2 \06,4 411,4 416,0 BELGI 5 marchis re~latovrs .. pays 
1967 m,9 410,4 414,1 424,2 m,3 436.0 37';,0 377,5 \00,8 
19ffi 
LUXEMB. 1966 
1967 
p,.1 .. - Prl• / DM/100 Ilg 
19ffi 38,45 39,21 39,81 ;(),13 ;(l,25 40,32 40,66 40,Sli lY,86 38,35 38,63 38,93 3n,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frel Verladostation, Durchschnitts· 02 1966 39,22 39,03 40,25 W,41 40,Jn 40,'IO 40,26 39,80 37,67 37,17 37,53 37,78 JB,11 3· ·' 0 quolitit 38, 7J -1967 Jd,82 38,95 39,)1 39,58 39,35 33,ll 32,79 32,115 
19ffi 26,00 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 2J,17 ?J,ff; 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PROCUCTION 2l 11 1966 26,50 28,81 Z'l,62 25,18 28,01 2S,58 2g,oe 28,19 28,illt 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour une quolit' standard 
1967 30,22 JJ, 13 ll,46 ll so 32,23 33,26 ll,05 29,9" ll,03. ll,Ii 
PREZZI MEDI HAZIONALI 3l 191D 32,62 34,15 33,24 33,52 33," 33,12 33, 12 31,52 33, 11 33,79 34,!18 li,Ii 35,12 34,9" 
ITALIA alla prodvziano qvatati nollo piano 21 1966 34,57 33,62 34,82 :i:.,n 34,72 34,56 34,56 34,18 32,9" 33,"° 33,08 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincie 
1967 32,80 32,15 32,51 lZ.~ 32,115 31,59 31,84 32,81 34,08 
TELERSPRIJZEH 4l 
11ffi 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,09 Ii,08 li,ll 36,08 36,63 
HEDERLAHD (of baonltrlj) daarsnookwaliteit 31 1966 35,36 35,25 36,7• 36, 74 36,~7 35,&J 33,0. 34,92 3\,03 34,92 35,14 
op basis 171 •ocht 
1967 3\,31 li,14 3\,97 35,41 32,93 33,15 
PRIX A LA PROCUCTION 5l 
19ffi 32,86 33,09 33,58 33,70 3),67 33,86 3\,35 34,51 33,20 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGlrE clans lea Rgiont auivant IH 41 1966 32,53 32,56 33,'7 32,9" 32,57 32,68 33,03 32,20 ll,00 31,80 32,42 32,51 32,88 33,29 BELGI 5 •arches rt~latovrs ., pays 
1967 33,\J 32,83 33,13 33,:J\ 34,!'D 34,88 ll,00 ll,20 32,06 
llffi 
LUXEMB. 1966 
1967 
FVFI~, 3)0 3fD 3lC> )tD 3?0 3fD 390 <QD 410 4~ ql 4~ 
I I I I II I I 111 II 111 I I I I I I I II I I 111 II I I I I I I 11 I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I I I I 111 I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I I I I I I I I I 
r
1 
I I I I I I I y I I I I I I I I I ,
5
, I I I I I I I I'' 1 I I I I I I I I y I I I I I I I I 1
2( I I I I I I I I I ,. , I I I I I I I If I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I If I I 
t1'1111111W\'1111111~fi1111111~f\'1111111'lf:'11111114ifi 1111111~fr, 111111rn1111111Wl'1111111~'1':'1111111ffl1111111~'ff 1111111ft°i01111111~fr1111111tt"1°1111111~Tr, 1111 
n 11 11 I I I 11 11 1 lf I 11 II I I 11 ~I I I II I I I I 'f II I II I I I I 1f I I I I I I II I 'f I II I I I II 1 'f I I I I II I I 1 '\"I 11 111 I I 1 'f I I I I I I I I 11' 1 I I 111 I I 14f I I I I II I I 1 "f I I I I II I I I 
.°~I 1Y I I I I ! I I I 1Y I I I I I I I I 12t I I I I t I I I 17f I I I I t I I I If I I I I I I I I 1Y I I I I t I I I If I I I I I I I I If 1 I I I t I I I I t't I I I t I 0 1 I I fr I I I I I 
I) Im Juli dos Varjahros boginnond -Ccmmon~ant en ivillot do l'annio prktdonto. 'l 10ua .. ,tito" 
2) Ab 1.8.1962: geschiitztar Preis dvrch Borechnvng 011 90Wagon1n Dvn:hscmitts dor in 16 4) 1Allo gorsh. 
avsgowiihltan Dopartemonh am Manatundo festgestallton Proiu. Ab 1. 7. 1963: gowagonor S) •Ora• d'ete" 
Dvrchschnitt dtr in 30 Oeparto-h in dor Monatsmitto fest~11t1llt1n Proiu. Abgaben vnd 
Kasten 1v Loston dos Er .. vgors abge1agen (uit 1.8.1962). Die A"9abon konnon am Wirt· 
1chaft1jahr1Mndt Gegen1tond von Bericfitigungen 11in 1ncl somit Prei1r1vi1ionen herliei· 
liihron. - A portir du 1-3-1962: r."• ostimt par la moyonn. pandoreo des )lfix do la domiiro 
11main1 du moi1 constath clans u 16 cl9par11ment1-temoin.~. A partir du 1-7-1963: moyenne 
pondirie du prix au milieu du mois, constatis clans le1 30 ~tparte•nt1..f9moin1. Taxes et 
frai1 i charge clea fl'oclucteura cleduita (depui1 le 1-8-1962). C.1 chargea 1ont suscepti~lu 
d'itre rectifitu en fin de Campagne, ea qul entrainerait une "viaion du prix. 
Quellenveneichnis auf der letzten S.ite -Sources voir la derniire page. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruugerpreise - Prix 0 lo production 
RE.UC/ 00 kg OM 100 kg 
_12.0 48 
-
11.5 46 
--
uugu g jed s Ja res 
-11.0 
n est report onnell a la educ ion d cha • an e •. 
« 
--
-10.5 42 
--
-10.0 40 
--
9.5 38 --
--
9.0 36 
--
--
8.5 34 --
--
8.0 32 
--
--
7.5 30 --
--
7.0 28 
--
--
6.5 26 
--
--
6.0 24 
--
--
5.5 22 
--
--
5.0 20 
--
--
4.5 18 
--
4.0 16 
N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la praductlon) 
j i PrelM - Prix 100 k1 I tt.t1._.1. Wihrunt -MonMle n11tf••" .... P1111Mrliutervn,.n I .. 
,.,, Oitwll• concernont '-• ptls ~ I 
'i .a 121•111 121111 J , II A II J J A s 0 N D a ~ 
l!lffi 36,00 37,61 37,59 37,89 38.~ 38,53 38,96 39,2~ 38,M 36,87 36,~ 36,79 37,3S 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verladostalion, Durchschnitts· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,ll 38,29 38,02 37,04 3S,'8 3S,29 3S,46 3S,69 35,97 
..,alilil 
1967 36,28 36,36 36,38 36,87 36,117 36,96 33,51 31,11 31,22 
191fi 32," 37,17 31,50 ll,50 3S,OO 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35,75 3S,OO 32,75 33,00 ~.so 33,50 34,00 pour une qvalite standard 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,75 34,75 33,75 33,00 
191fi 4 955 5 025 5 i!Xl 5 lM 5 131 5 083 5 850 4 758 4 823 5 010 5 158 5 2" 5 238 5 238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA alla procluiion• quototi nelle piaue 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5151 5 081 5 r.58 4 997 4 006 4~ 5 006 4 950 4 938 4 926· 
di 8 provincie 
1967 4 952 4978 4 !X'9 4 929 4 975 4713 4 677 4 668 4m 
TELERSPRIJZEN 
191fi 28,00 ll,40 ll,00 ll,10 29,70 ll,00 29,70 29,ll 29,lll ll,40 ll,50 
NEDERLAND (al boerdertj) doorsnoekwaliteit 31 1966 ll,05 29,45 ll,95 ll,lll ll,3S 31,Cfi 27,95 28,20 28,00 28,45 29,15 
op Luis 16t>-1it 
1967 ll,15 29,45 29,40 llS> 27,45 27,3S . . . 
PRIX A LA PRODUCTION 191fi 378,8 391,2 393 8 393,D 387,0 397,1 412,6 418,9 IOO,O Jlfi,O 374,8 379,2 383,8 389,S BELGlrE 
BELGI clans 1 .. region• auivant 1 .. •1 1966 382,9 381,9 J!IJ,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,S 378,9 381,2 382,S S marches rigulateurs ... pays 
311!,S 1967 384,6 JID,8 3117,5 396,1 IOS,O . 3IO,O 3S7,1 
l!lffi 
LUXEMB. 1966 
1967 
Prel .. - Prta I OM/IOO •1 
l!lffi 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,~ 38,M 36,87 36,~ 36,79 37,3S 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verladestatian, llu(chschnitts· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 3S,'8 3S,29 35,46 35,69 35,97 qualitiit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,67 35,97 36,96 33,Sl 31,11 31,22 
191fi 26,ll ll,11 25,52 2~.71 28,36 32,00 33,62 ~.43 29,17 28,56 ll,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,SS pour une qualite standard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 ll,79 ll,99 ll,59 28,15 27.~ 26,74 
l!lffi 31,71 32,16 33,211 33,05 32.~ 32,53 37," ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA alla produtlont qvototi nelle pian• 21 1966 32,71 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 provincie 
1967 31,69 31,86 31,42 31,SS 31,~ ll,16 29,93 29,88 ll,53 
l!lffi 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32.~ 34,20 34,03 ~.09 ll,88 31," 32,21 NEDERLAND (al Laenlerjj) doorsnotkwaliteit 31 1966 33,~ 31,16 ll,. 
op La sis 16 !Ii ..,chi 
1967 33,31 32,~ 32,49 33,70 ll,33 ll,22 . . 
191fi ll,ll 31,ll 31,SO 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 ll,34 ll,70 31,16 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dons les regions suiwnt Its •1 1966 ll,63 ll,SS 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,SS ll,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,00 BELGI S earchis rfgulaleurs du pays 
1967 ll,71 ll,46 ll," 31,00 31,69 32,40 
-
27,20 28,~7 
191fi 
LUXEMB. 1966 
. 1967 
wn11111111m1111111m1111111m1111111NC\1111111m1111111m1111111m1111111m1111111m11111111T11111111m1111111m1 
"1 I I I I I \5 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1{ I I I I I I I I I If I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
t1·1111111111~ff1111111m 1111111m1111111~'ff 1111111m1111111f1fl'1111111fff 1111111'llf1111111fff 1111111~Tr1111111~ff1111111~'ff1111111Wf1111111~'ff 1111111~ori1, 
r~ 111'f111111111'i111111111'i'111111111'1'1111111112t111111111V111111111'f111111111Y111111111T111111111Y1111111113f'111111111,11111111 
r; y, I I I! I I I 1V1 I I It I I I I 'fr I I I! I I I 11f 1 I I I I I I I 1f1 I I It I I I 1 \ 1 1 I I It I I I I f1 I I I! I I I 1'f 1 I I I I I I I 1¥1 I I It I I I 1¥1 I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahl9s lietinnend -Co1111e~anl en juillet do l'omh priddente. 
Quellenvenelchnis aul der letzten S.ite -Saurcu wlr la d..niire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bhes1d1lsprelse - Prix de gros 
R~-UC 100 k OM 100 kg 
14.0 56 
-
13.5 54 --
: Die WOgun ist pr portio 
: La ond~ro ion H propo ue a nie. 
-
13.0 52 --
ND. 
_ 12.5 50 --
-
12.0 48 --
-
11.5 46 
-
11.0 « 
-
10.5 42 --
-
10.0 40 --
9.5 38 --
9.0 36 ---
34 ---
32 ---
30 ---
28 ---
26 ---
19 7 
24 ---
F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grollhandtlspnlse) B L E T E H D R E (Prix de gns) 
! i ,,. ... - ,,._/ 100•1 I Met1-1e Wiht.1 ......... •••-le ..... PNla•llut.nn .. n 
. ~ 
Poyo °' .. 11, c•~,_t a.. prla .I I 
l i fll•1'I 111111 J f II A II J J A I 0 N 0 
l!lei 47,40 48,D7 47,70 48,ll 48,lll 49,15 49,115 !ll,40 
- "·!I) 46,lD 47,15 47,lll 48,ll 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 196S 47,91 48,lll 49,25 49,00 48,SS 48,ID 48,15 "·Ill 46,SS 47,70 47,!Zi 48,ID OEUTSOIL Dorti..n4 -
1967 48,60 48,115 48,25 48,15 48,15 48,DS - 39,15 40,40 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1965 51,64 51,lll 51,04 51,68 52," 52,92 53,36. 53,79 51,38 49,73 !ll,69 51,00 51,57 52,D2 
FRANCE (prl• .. gro1) .Upart ..... 1 ... 11 1966 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 !ll,31 Sl,83 51,32 51,n 52,12 alock•r (CHIC) pour le paya ontior 
- 2ioo qulazalno" aol1 - 1967 53,23 52,88 53,41 53,69 54,34 54,16 Sl,74 49,99 50,29 50,76 
-
PREZZI All'INGROSSO 
1966 6 884 6 888 UD 6 925 6~ 7 031 7 463 7 al) 6 425 6 463 6 6ll 6 675 6 IDl 6 lllD 
ITALIA per vapo o autocarro o cla- 22 1966 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 IOO 6"5 HIS 6 488 6 lil!i 6 787 
coaploH liaao llllono 
6925 6 887 6 B!Zi 7 Oil> 6 210 1967 6 !Zi6 7 DJS 6 250 6 368 6 415 
1965 37,84 38,40 39,SI 40,15 ID,SI 
- - - -
36,115 37,00 37,ll 37,111 38,00 
NEDERLAND GROOTKANDELSPRIJZEH 31 
-
Hotorlngn Rottonlaao *• 1966 38,00 37,90 38,35 38,56 38,15 38,90 38,00 - - 36,ll 36,ll 37,00 37,115 38,10 
1967 38,25 38,35 38,SS 38,115 38,90 38,90 
-
36,00 36,15 36,45 
1965 532,7 528,5 Sll,2 536,6 541,4 546,3 !@,8 553,2 
-
Sl9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
8ELGrE 
PRIX DE GROS 
BELGI cliport Dtlll>CO, llOJODDO 4o 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 - 488,0 488,3 505,3 521,6 
526,8 
troi• bowsn 
1967 533.4 537,7 541,0 541,2 541,0 541,2 
-
487,3 502,5 506,S 511,5 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
PreS.. - Prla / DM/100 kt 
1965 47,IO 48,07 47,10 48,ll 48,lll 49,15 49,85 Sl,IO 
- "·Ill 46,10 47,15 47,lll 48,ll 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,91 48,80 49,25 49,00 48,56 48,IO 48,15 "·Ill 46,SS 47, 70 47.95 48, 10 DEUTSOIL Don...n4 -
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,15 . 39,45 40,40 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1965 41,84 41,97 41,3S 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 ID,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prl1 '" gro1) 4iport -•i1ao 11 1966 42,DB 42,51 42,83 42,94 43,DI 42,96 42,73 ID,28 40,76 41,18 41,58 41,94 42,23 11ochur (CHIC) pour lo paya oalior 
- 2 .. quiaaaine clu aoi1 - 1967 43,13 42,84 43,27 43,50 "·D3 43,88 41,11 40,50 40,74 41,13 
1965 44,D6 ",DB 44,16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,n 43,52 43,52 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o ci1temo 22 1966 43,03 42,lS "·16 "·24 ",12 "·08 42,88 42,16 I0,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," completi Lase Milano 
1967 44,32 44,08 44,13 44,52 45,ZZ 45,28 40,00 40,13 40,76 41," 
1965 41,81 42,43 43,115 
"·70 44,lS - - . . 40,50 ID,88 41,ZZ 41,56 41,99 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,&l 42,82 42,98 42,98 
-
40,11 ID,11 ID,88 41,82 42,ID Nomlngn Rot1om11ao ....,. -
1967 42,27 42,38 42,&l 42,93 42,98 42,ga 
-
39,78 39,83 40,28 
1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,10 
"·06 "·26 - 40,78 ID,83 ID,90 40,92 40,93 BEL~E PRIX DE GROS 
BELGI depart negoce, moyenlt• cl1 41 1966 41,49 41,ll 41,ll 41,n 41,68 41,68 42,lll 42,IC . 39,04 39,D6 ID,28 41,73 42,14 troi1 bourses 
1967 42,ti7 43,02 43,28 43,ll 43,28 43,ll . 38,98 ID,20 40,52 4D,92 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
Flo/FI"' 500 no s;io s;io sto s~ stO SZo 510 SfO 6110 'jo 
I I I I I II II II I 1111 I II II 1111 I II 1 I II 11111 I 1 I I I 1111 I I I II I 1111 111 II I 111 I II I II I 1111 111111 1111 I 1111 I 111 I I 1111 I 1111111 I 11 11111 I 11 I I 11 
~1 1 I I l' I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I I "f I I I I I I I I 1 YI I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 111 I I I I 1' 
~~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 I I I I I I I I I I 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II I I I I I 
rt I I 1 '\'1 I I 11 I II IT I I I I II I I I y I I I 111 I I If I I I II I I I ,, I II 111 I I If 1 II II I II 15f I II 1111 I I '61 II 1111 11'i' II I II I 111'1' II 1111111 f I I I 1111 11'f 1 II II I I 11 f, 1111lfl111IIIIIf111111 11lfl11111 I I l'l'l 111111Ilfl1111111l'fI111I111lfl1111111IYI1111111lflIIII111 l'fl I/ 
I) 111 Juli 4u Vcwjohroa bogiMond - Comon1;ont on iuillet a l'onnio P"ki4onlo. 
2) Ab 1. 8. 1962: gowogonor Ourch1chnill dor In clor lorzlon Monotawocho In 25 au1gowihh•n 
Doport .. onl1 lulgo1tolllon Proioo. Ab 1. 7.1963: go-nor Ourch1chnltt clor In 311 Oopor· 
loinonla in d• Monol1miHo fulgo11oll1on Pniao.Abgabon und Ko1lon IV lulon ilos Kiulon 
hinzugo1ihll (1oit 1.8.1962). Dio Abgabon k&inon om Wirllchoflljohrnon4o Gotonslon4 -
Borichligungan aoin und domil Pnimvl1i-n h«boiliihron. -A portir 4u 1-8·1962: aoyeano 
poadirio 4o1 P"I• ilo la clomliro aomoino du •ala, CG111toli1 dons lu 25 clipartamonts• 
IOmolns. A portlr.., 1·7·1963: •oroaao poatlirio Ml prlx ou milieu ... 11oio, con1totb clooa 
lu 30 4ipor-nts.f0molns. Prla ••loris M1 -· ot fial1 6 chorgo 4oaacholoun (upil1 
lo 1-8·1962). Cu chorgn soot au1copffbloa 4'itro ,.diffios on Rn 4o c ... pogno, co qul 
eatrainerait une rfvialon des pix. 
Quellon-zoichnil ouf d• lot1ton Soito - Sourco1 wlr la 4omliro pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhand•lspreise - Prix d• gros 
RE-U '100 D 100 kg 
13.0 52 
-
12.5 50 
--
WGgun ist pr portio' al 1ur ruu ng i dH J hru 
--
12.0 48 
--
--
11.5 46 
--
-
11.0 « 
10.5 42 
-
_10.0 40 
--
9.5 38 
---
9.0 36 
---
8.5 34 
---
8.0 32 --
7.5 30 
7.0 28 
6.5 26 
---
6.0 24 --
5.5 22 --
5.0 20 
GE R S T E (Gro!handelsprelH) 0 R G E (Prix de g1111) 
: 
J j ....... - Prb< / 100 k1 /Nd-le llWunt -M-ele ,. ...... i...w Pret .. rliu .. rvngen 
..... Ditalls C'one9rnant In prla • 
.! I 
l ~ 12111111 121 Kl J f II A II J J A s 0 N D 0 
191ii 
"·50 "·82 "·00 "·15 "·50 "·20 45,10 45,:!i 46,:!i 45,15 "·Iii ",10 "·ll "·ID 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
"·09 43,40 DEUTSCHL Dortmund 05 1966 "·Iii "·20 "·ID "·50 "·95 "·ID ",10 43,90 43,lii 43,15 43,45 •Auslcndsgtnl., 
1967 43,60 43,40 43,95 
"·ll "·00 45,55 39,90 37,:!i 37,:!i 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1965 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prta do FOS) dipart orvanls111 11 1966 40,01 41,46 40,9Z 40,71 40,41 42,05 40,94 38,lii 38,02 38,00 39,00 39,41 39,80 stachur (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2mt qulnuint du moll - 1957 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,98 40,34 40,20 40,32 40,71 
191ii 4 9Z3 5 242 5 050 5 OSJ 5 050 5 OSJ 5 OSJ 4 650 4 938 5 125 s rn 5 788 5 725 5 6&J 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 5 325 5 100 5 315 5 450 5 400 5 400 5 100 •Orio vestita• Foggia . . . . . . 
1967 s om 4 950 4 150 4 150 4 150 4 550 4 1lO Hl10 5 115 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
191ii 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,!ll 34,00 . 32,:!i 33,20 33,55 34,ll 34,75 
NEDERLAND •Zoatwpnh 31 1966 33,51 32,90 34,15 34,20 33,25 33,10 33,05 32,15 . ll,40 31,ID 32,15 33,70 33,45 
Noterlngen Rot11nlam11 btun 
1967 33,15 33,ID 33,lfi 33,lfi 34,!ll ll,lfi 31,15 31,00 33,15 . 
PRIX DE GROS 191ii 453,1 459,8 463,1 464,3 463,2 4ffi,3 473,6 475,2 . . "3,0 440,8 "6,0 462,0 
BELGl~UE tOrge d'itO. ~1 1966 455,5 457,1 468,3 400,8 455,8 458,5 41ii,O 454,8 "5,6 450,7 456,0 452,\; 456,9 400,8 BELGI dipart nigoet, 
moyenne de trois bowus 1967 462,0 455,4 4S9,6 469,1 415,6 . . . "6,6 450,5 4ID,0 
1965 485,4 494,6 4!ll,O 4!ll,O 4111,0 4!ll,O 510,0 510,0 510,0 510,0 48),0 410,0 SXJ,O SXJ,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
498,0 510,0 SJ0,0 SJO,O SJO,O LUXEMB. a l'utilisateur so l!l!ii 497,5 510,0 SJO,O SJO,O . . 485,0 475,0 500,0 
tOrge 2""• quoliti • 
1967 
Pt.1 .. - Prla / DM/100111 
1965 "·50 "·82 "·00 "·15 "·Sl "·20 45,10 45,35 46,:!i 45,15 "·Iii ",10 "·ll "·Ill 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dorlllund 05 1966 44,09 "·Iii "·to "·Ill "·50 "·95 "·Ill ",10 43,90 43,lfi 43,15 43,45 43,40 •Auslandsgorste • 
43,60 43,40 43,lfi 
"·ll "·00 39,!il 37,:!i 37,:!i 1957 45,55 
•PRIX DE RETROCESSION • 2l 1965 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,!ll ll,37 Jl,!ll 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (irla do FOS) dipart orgonlsmt stachur (OHIC) pour It pays tnlitr 11 l!l!ii 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 ll,00 31," 31,00 31,93 32,25 
- 2mt qulnulnt du mols • 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 34,00 :!i,lil 32,68 32,57 32,67 32,98 
191ii 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,00 32,00 36,93 36,48 36,64 36,22 
ITALIA PREZZl All'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 . . . . . . 32,64 34,IO 34,88 34,56 34,56 
•Ono vestitot foggia 
1957 3i,oo 31,68 Jl,IO Jl,40 ll,40 29,12 ll,i.I 31,68 33,12 
191ii 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,lll 36,41 37,57 . 35,15 36,69 37,07 37,!il 38,40 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomtrft'lh 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Noteringon Rottanlam11 btun 
37,29 36,63 37,13 1967 37,IO 37,IO 38,58 . 33,87 34,42 34,92 
PRIX DE GROS 191ii 36,25 36,78 37,05 37;14 . 37,0ii 37,ll 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGl~UE 10rge d''". 41 1966 36," 36,57 37,46 36,86 . 36,46 36,68 37,to 36,38 35,lii 36,06 36,48 36,17 36,55 36,86 BELGI dipart nigoco, 
•OJICln• de troi1 bourses 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 38,05 . . . I>,73 36,04 36,00 
1965 38,83 39,95 39,ID 39,00 36,40 39,00 I0,00 I0,00 I0,00 IO,ml 36,00 37,00 I0,00 I0,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. 6 l'•tilisatevr so 
10rge 2..,t qua&th 
1966 39,00 39,84 40,00 IO,ml 
1967 
I0,00 I0,00 40,00 I0,00 I0,00 . . 38,00 38,00 40,00 
flo/fl!t 4IO 'f) ''° 440 4!0 'f 4f0 lQO S\O S:jO 530 540 I I I I I I I 11 I I I I 11 I I I I I I I 111 I I I I I I I I 11 I I I I I I I 111 I I 111 I I 1111 I I I 11 I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 1111 I I 11 
fll I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I IT I I I I 1 I I I If I I 
.~ 1 1 ••••• 1m1111111"71111111fff 1 •• , ••• m. 111• • •m• • •1 •• • wr. • •1• • •m• • •••• 1wr. • •1• • •w'r ••• 1 • .. m. • •1111ffr. •11• • •rrr. • •1• • •ffr. • •1• 11ff1°11111111ff1•11• 
rt11111ll'f11111111If1111111111'1 11111111"f1 I 1111111"f1 11111111f111111111f 111111111-r1111111111'111111111~1111111115f1111t1111f1111 
1°T 1 1 1 1 1¥ 1 1 1 1 r 1 1 1 1f1 1 1 1 t 1 1 1 1't1 1 1 1 t r 1 1 1Y1 1 1 1 t 1 1 1 1T1 1 1 1 t 1 1 1 1 y, 1 1 j t 1 1 r 1f1 1 1 1 t 1 1 1 r f 1 1 1 1 t 1 1 1 1f1 1 r 1 1 1 1 1 1t1 , 1 
I) Im Juli du Vorjcmm boglnnond. -Commt~t on Juilltt d. l'onnit jK'iced111t1. 
2l Ab 1.8.1962: gowogontr Durduchnltt d• In dor lttzltn Monatswocht In 16 ausg1rihl1tn 
Departtmtnll futgutelllon Prel11. Ab 1. 7.1963: gewogentr Dll'chschnill dtr la 30 Dtpar· 
tem1nll Ind• Monatsmillt l11tg11t1lhon Prtise.Aligalitn ..,d Kosttn zv Luton d11 Kiufen 
hinzu,.zBhlt (11111.8.1962). Die Aligabon k8nntn 011 Wirt1cl1altsjalnst11do Gtaonstcnd von 
Btrlchtlgungon 11ln und clam it P,.lsravislontn h«bol!Ulrtn. -A partir .., 1.A-1f62: •OJ9Mt 
pondir'• dos prta do la dtmilrt s .. alnt .., mols, comtalOs dons 111 16 diparte•nll· 
IOmolns. A partlrdu 1-7-1963: moyennt pondirh du prla au milit~ du moh, constath clans 
111 30 diparlo•nts.fimolns. Prta majolis du taau tl frols i char91 d11acht11ll's(d1puis 
It J.IJ.1962). Cu charges sonl susc1ptibl11 d'ilrt radilii11 t11 fin dt campagno, co qul 
tnlnll'ntrait '"'' livlslon dos irla. 
Quollonvtntlchnls auf dtr lotzltn Stile - Sourc11 volr la d .. ilrt page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8handelspreia.e - Prix de 9roa 
RE-UC 100 k OM 100 kg 
12 48 
--
11.5 48 
--
--11 44 
--
--10.5 42 --
--10 40 
--
-- 9.5 38 
--
--
9 36 --
8.5 34 
--
--
8 32 
--
-- 7.5 30 
--
-- 1 28 --
-- 6.5 26 
--
--
6 24 --
--
5.5 22 
--
-- 5 20 --
-- 4.5 18 
--
-- ' 16 --
H A F E R (GroBhandelsp .. lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i PNIH - Prla I 100111 - N•tfanet. Wihrun1 -Monncrt. notlonoS. Lond PNIHrlivt.run,.n I .. 
'"'' 
OitolJ1 CClftCOhllllftt lea prl• .! I I .! ll•11I "11 J f II A II J J A s 0 H D 0 ~ 
1965 41,!IS 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,ll> 42,00 42,75 I0,!15 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1land1hafero 05 1966 40,65 . 41,00 41,Jl 41,!ll 41,45 41,35 !0,10 40,00 ll,lli ll,55 ll,90 40,15 Dortmund 
41,00 1967 40,70 41,10 41,50 41,00 41,85 38,45 37,40 35,00 
1965 36,18 39,68 36,52 36,~ 37,56 41,ll> 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 !O,!ll !0,38 
PRIX DE MARCHE 
36,32 FRANCE Avoine blancho/jaune 50-51 kg/hi 12 1966 38,lli 40,00 38,41 37,DD 36,88 36,91 36,25 35,12 34,00 34,57 34,50 35,Jl 36,29 
Amien1 - 1.8.64 - Dip. Somme 
37,23 35,45 35,08 38,56 1967 37,44 39,DD . 
-
PREZZI ALL'INGRDSSO 
198S 5 003 5 149 5 JJO 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
ITALIA per vagon• o outocarro o ci1tema 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 250 5 JlD 5 JlD 5 450 5 450 4 883 4 920 5 ODD 5 ODD 4 9Jl 5 ODD 
completi -. .. Milano 5 137 5 219 4 7Sl 1967 5 225 5 225 5 225 . 4 620 4 IOI 4 812 
1965 Jl,59 31,44 Jl,00 31,DD Jl,55 31,lli 33,45 33,50 . Jl,8S Jl,lli Jl,7D 31,40 31,lli 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 31,19 ll,10 31,!IS 31,45 l>,55 31,DD 31,00 . . 28,lli 28,!IS 28,50 29,25 29,00 Hoteringen Rotterdomst beurs 
1967 ll,lli ll,ll> ll,ll> 31,55 32,70 32,!IS . 28,05 27,00 28,35 
PRIX DE GROS, 
198S 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
-
. 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE dipart ntgoce, 41 1966 m,6 428,5 440,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 424,l 426,6 427,1 BELGI moyenne dt troi1 bourses 
1967 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . 
-
. 403,3 410,5 410,0 
1965 470,4 479,2 485,0 400,0 470,0 400,0 400,0 400,0 400,0 495,0 440,0 4ll,O 495,0 495,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. i l'utilisateur so 1966 l\d0,8 4lll,O 495,0 47D,O 4!ll,O 400,0 490,0 400,0 488,0 . . 400,0 400,0 470,0 
1Avoin1 2imt quoliti• 
1967 
p,.1 .. - Prla I DM/100 q 
1911i 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,ll> 42,00 42,75 40,!IS 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1landshafero 05 1966 40,65 . 41,00 41,ll 41,!'il 41,45 41,35 40,70 40,DD 39,lli 39,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 41,10 1967 40, 70 41,50 41,lll 41,85 38,45 37,40 35,00 
198S 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,00 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,&l 
Amiens -1.8.64 -Dip.Somme 
ll,16 28,72 ll,33 31,2\ 31,&l 1967 Ztl,42 . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1911i 32,02 32,95 33,92 33,28 33,&l . . 
-
. 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
ITALIA per vagont o autocorro o cistemo 22 1966 33,33 32,84 33,64 33,&l 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milano 
1967 32,88 33,40 33,44 33,44 33,44 . Xl,40 29,57 Jl,72 JJ,.-> 
1965 33,80 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 
HEDERLAHD GROOTHAHDELSPR1jzEH 31 1966 34,46 33,37 35,Xl 34,75 33,76 34,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Hoteringen Rotterdomse Mun 
1967 33,87 33,10 33,10 34,86 36,13 36,41 . Xl,99 Xl,72 31,33 
198S 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . 
-
33,68 34,03 34,28 34,87 
llELGliUE PRIX DE GROS, 1966 35,20 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 33,lll deport dgoce, •1 34,37 ~lt.28 - - 33,93 34,13 34,17 BELGI moyenne de trois ltour•es 
1967 34,30 34,06 34,03 34,&l '.l>,ll . 
- -
32,26 32,84 33,00 
1965 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,lll 39,10 39,10 39,10 39,20 39,&l 35,10 34,40 39,lll 39,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
511 LUXEMB. i l'utilisateur 1966 38,47 38,40 39,&l 37,&l 39,10 39,10 39,10 39,10 39,20 
- -
36,lll 36,lll 37,&l 
• Avoine 2ime quolite • 
1967 
rt'rl'l 1 I I I I I I I I m I I I 11 I I 1~01 I I I I I I I 13t°1 I I I 11 I I 13f1 I I I I I I I 13r1 I I I I I I I 13¥°1 I I I 11 I I 13?°1 I I I 11 I I ~r1 I I I 11 I I 1·1°1 I I I I I I I 1·r1 I I I 11 I I i'f~ I I 111 I I I I 
t'1 I I I I I I I I I I,. I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I y I I I I t I I I 13f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 
t\'1111111111111Wf1111111ffl'1111111Wf 11111111ff11111111f~11111111'ff11111111f1"11111111fl'1111111rfr1111111ffl1111111f'r°1°1111111'1'f?1111111Wr1111111m11111 ;111 
rt I I I I I I 13f I I I I 11 I I IV I I I 111 I I 1 'f' I I I 111 I I 1f1 I I I I II 11 f I I I 111 I I 1:Y I I I 111 I I 13f' I I I 111 11 1 'f I I I 111 I I If I I 11111 I I~ I I I 111 I I If I I I 111 11 If I I I I 
ri 1 ! ! I I 1't1IIIt111 lyl 11 1111 I 1f1I11t111 1f1 111 t I 111f111111II1Y1 11ItII!tft111t1111,,! I I I I I I! !ft 111t11 11f1 I 
I) Im Juli des Vatjahru beginnend -Cammen~ant en juilltt de l'aMee priddenlt. 
Quellenveruichni1 ouf der letzten S.ite - Sourcn voir lo demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
. j j Pr.1 .. - Prix I 100 kt / Netlonole Wihrun1 -Mon1111le Htlona~ IAM P,.t .... 10ut.rvn, ... 
' Poyo Detolls concernht les prla ..
' J .. ~ !21•1" !ZIKI J f II A II J J A s 0 N D 
191!i H,82 16, 19 H,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verlodestation 
Hannover 
10,94 9,SO 8,3S 1967 8,26 11,13 . 11,18 8,29 7,33 
P~IX DE GROS 191!i 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • inti• nonne 1.2> 11 1966 40,29 35,00 3S,00 3S,00 35,00 76,SO 38,17 54,SO 35,SO 34,17 32,67 3S,OO 37,00 Hollu C.ntralu do Paris 
1967 38,00 32,00 38,]'j 38,SO 59,94 34,42 45,00 33,00 33,m ll,SO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191!i 4 354 4m 4 125 4 62S 5 400 3 900 4 SOO 4 250 41()() 3 7'jQ 4~ 4 J7'j 4 32S 4 lJO 
ITALIA • Patate• 
Torino 
21 1966 4 699 4 614 5 SOO 5 SOO 5 SOO 5000 . 4500 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 7'jQ 4 2SO 3750 
1967 3 7'jQ 4 OOO 4000 4 SOO 4 OOO 4 OOO Jl)() 3 7'jQ 4 OOO 
BEURSPRIJS 191!i 13,0S 15,41 11,00 11,00 11,95 16,SO 22,10 . . . 14,50 15,fll 16,88 18," 
NEDERLAND • Kloioonloppolon Bintjo 3S mm• 31 1966 22,70 21,ll 21,lll 20,38 25,88 Rottordomso Aordoppolbeun 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
11 ddsi notorin g 1967 13,65 13,54 17,63 23,SO 27,lll 23,50 . 
-
11,SO 
-
191!i 141,2 110,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 ZS,6 245,1 lll,O 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS m,6 285,3 "leria sur les 2 marchi1 41 1966 ll2,4 327,5 311l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 lfll,2 BELGI re"faloun du pays 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 ZS,2 196,1 102,1 92,1 83,1 
191!i 220 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 240 um franco cave du consommatew ,, 
1967 2\0 
P,.1 .. - Prt• / DM/100 kt 
191!i 14,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 12,06 12,00 10,53 1Q, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15, 13 13,48 Hannover 
1967 10,94 9,SO 8,JS 8 26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 
1965 29,26 ll,SO 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,SO 25,38 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bintje norme h 2> 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
Hollu Centralu do Paris 
1967 ll,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 26,74 24,71 
1916 27,87 27,99 26,40 29,60 34,56 24,96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24,00 ITALIA •Pata .. • 21 1966 30,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 28,lll 28,lll 28,lll 25,60 24,00 27,20 
Torino 
1967 24,00 25,lil 25,lll 29,lil 25,lil 25,lil 23,68 24 00 25,lil 
BEURSPRIJS 191!i 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . - 16,02 17,34 18,l!i 20,38 
NEDERLAND • Kloioonloppolon Bintjo 35 mm• 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,lil Rottonlomso Aordoppolbours 38,12 39,99 - . - 14,74 14,59 14,56 14,64 
1fddan n:.terint 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 11,SO 25,97 
- -
12,71 
-
191!i 11,ll 13,62 11,04 10,55 10,40 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
BELGI relev91 1ur les 2 marches 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 rigulateun du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 20,42 15,111 81,68 73,68 66,48 
1965 17,6 
LUXE MB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livri franco cave du consommatevr 3) 
1967 19,2 
i'i'fl"f 11111i01I11111111t°11111111111°1 I 111111lf1111111111t°1I11111111l°1111I11111r1111I111m111I11112r11111111m1111111m111111112?01 I 1111 
~1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y' I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ t 
Ni 1111111lfl'1111111'i'rl 1111111'i'fl/ 1111111W'11111111'tft1111111~Tr1111111Wf 111111iffr1111111~ff1111111~'ff 1111111rff 1111111~'ff 1111111fr.11111112t'ff 1111111Wr1111 
r'j I I 111 11 IV I I I I II I 11'f1 I 1111 I I 1 \~1 I I 111 I I 11f I I I 111 II 1'f1 I I II II I 1 'f II I I II II 1 'f II I I II II 1'f It I 1111 112f I II 1111 II~ 111111 I II f11 111111 1'1'1 I I 
ri ! I I I 1 I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I If 1 I I I ! I I I I y I I I I I I I I r't I I I I t I I I t 1f I I I I t I I I 1 VI I I I t I I I 11{ I I I I t I I I I '1'1 I I I I I I I I 
'I Im Juli du Vorjohru bogiMond -Common~ont on julllo1 do l'onnoo P'ecedonto. 
2) AuSor Fru"hkc.-tolfoln (Mai.Juli) - Soul pOrloclo prlmour (mi a juillot). 
3) Zoitroum dor Logorung: 15.9.-15.11. - Perioclo d'oncovomont: 15-9 -15-11. 
Quollonvorzoichni1 oul dor lotilon Soito -Sourcos voir la dwnliro pogo, 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
j 
.. Pr•lu - Prix/ 100 •t I Ncatlonole Wihnm1 - llomole notfOMI• 
Loml Prel Hrlivtenmt.n I ~ 
,.,. Oitell• conornant lu prt. ~ I i ~ ow11> 121 Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 111,ll> 111,97 10,14 10,14 10,13 10,13 10,79 1218 Berson 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,lZ 71,lZ 67,86 67,65 lfi,91 
1965 74,50 74,50 74,Sl 74,50 74,50 74,Sl 74,50 74,Sl 74,50 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 
Farino panifiable T. 55 11 1966 74,50 74,Sl 74,Sl 74,50 74,50 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,50 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 
- Paris -
1967 74,50 74,50 74,Sl 74,50 74,50 74,Sl 74,50 75,50 n,ri 78,SO 
PREZZI All'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 8Xl 9 llD 9 8Xl 9 IS) 9 !al 9 700 9 8Xl 9 600 9 700 9 775 9 BOO 
Farina di frumento da pant - 1966 9 728 9 lil3 9 llXl 9 BOO 9 BOO 9 8Xl gm 9 8Xl HSI 9 lOO 9 !00 9 lOO 9 48) 9 8Xl ITALIA Tipa 0 - (ceneri 0,60 - Gluline 22 
10-11)- Franco Milono - 1967 9 615 9 650 9 650 9 650 9151 9 SlO 9 SOO 9 SID 9 500 l.G.E. esclusa 9151 
NEDERLAND 
1965 1113 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI Farin• panifiable « Type 00 1967 710 710 710 778 658 
1965 
1966 
1967 
DM / 100 •1 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,!iil 65,lill 60,16 6€,15 60,15 66,11 66,07 66,07 5,,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 00,97 'Xl,14 70,14 'XJ,13 'Xl,13 l0,79 P8 Boraen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 
19ffi lil,36 lil,36 60,36 60,36 60,36 &l,36 60,36 60,36 60,36 60,36 lil,36 lil,36 60,36 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 
60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 FRANCE Farino panifioble T. 55 11 1966 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 lll,36 60,36 
.. Paris - 1967 60,36 lll,36 lll,36 fll,36 fll,36 63,60 lll,36 fll,36 61,17 63,03 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,0li 63,36 62,0B 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frum1nto do pane - 1900 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,48 60,16 60,16 60,16 60,67 61," ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11) - Franco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 fll,Sl Sl,Sl 60,«J lil,«l l.G.E. uclusa 
NEDERLAND 
1965 55," 54,0B 54,08 54,08 54,0B 54,0B 54,08 56,BO 56,BO 56,BO 56,BO 56,00 56,BO 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 56,BO 
BELGI FarinQGanifiable 44 1966 56,00 56,BO 56,lll 56,Sl 56,l!J 56,lll 56,BO 56,Sl 56,Sl 56,BO 56,BO 56,!£ 56,lll Type 1967 56,BO 56,BO 56,lll 62,24 68,6" 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
F1'f/'71 I I 15r1 I I 111 I I 15}01 I I I 11 I I ,,ol I I 111 I I l~ol I I 111 I I l~ol I I 11 I I I 1'f01 I I 11 I I I i5!°1 I I 11 I I I 151°1 I I 111 I 11,ol I I 111 ! I ;5f1 I I 111 I I 1'Y~ I I 111 I I m I I I I I 
~ 1 1 I I'' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I I f_1 I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 '{ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
h"111ft"?1111111ft"?1111111tf1°1111111lf?1111111Wf 1111111fi01°1111111tf1°1111111ff1°1111111ff1°1111111~W1111111Wi°1111111Wi01111111W?1111111rfi01111111~'f?111111111 
a 111f1 I I 11 I I I 1f 1 I I 111 I I I YI I I 111 I I 1f I I I 111 I I 15f I 11 111 I I If 11 I 1111 I 15f 111 11111 1f 11 I 1111 I 1'f 11 I 111 11 15f 1 I 1111 111f I I 11111 I 16f 111 1 I I I 11 
M 1 1 1 1 11°1 1 1 1 t 1 1 1 1f1 1 1 1 t 1 1 1 1f1 1 1 1 t 1 r 1 ,y 1 1 1 1 t r 1 1 1 fr 1 1 1 t 1 1 1 111 1 1 1 t 1 1 11f1 1 1 1 t 1 1 1 1;;'1 r 1 1 t 1 1 11'f1 1 1 1 t 1 1 1 ,y, 1 11 
I) Im Juli du Vorjahru begiMtnd - Commen~ant en juillel de l'onnie pricidente. 
Quellenwrzeichni1 auf der letden Seit• • SourcH voir la demiiit page. 
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ZUCKER - SUCRE 
j ~ Prelu - Prix/ 100 •1 I Hetfonol. Wihrun1 - Monnol• notion.lo 
Land Prelaorliut.rungon . I .. 
Pay• Ditolla concornont IH prlx .! I 
I :i ow11l lilKi J f II A II J J A s 0 N D 0 
• GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 llD,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuom • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlrei • Laget des Kiiulers, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,1 100,8 
•CRISTALLISE n• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart uslne 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 1Dlo,2 
- taxes comprises -
chargi sur moyen de transpcrt 1967 lDlo,2 104,2 l04,2 104,2 104,2 1'4,2 104,2 104,2 104,2 04,2 
1CRISTALLIND• 19f!i 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Preui dal produttGI'• al grouista 2) 
a industriale • l.G.E. uclusa. 22 1911i 19 867 191Jl7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
sacchi carta 50 kg. Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
196S 99,93 98,lll 98,lll 98,lll 98,QJ 100,6 100,6 llD,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAND Grouierprijs al fabriek 31 1911i 102,06 102,62 100,6 102,4 102,f!i 102,f!i 102,f!i 102,f!i 102,f!i 102 f!i 102 85 102,f!i 102,f!i IO~f!i 
incl. loelasting en verpacking 
1967 103,3 104,4 104,4 Ul4,4 104,4 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 
tCRISTALLISE • 
19f!i 1 023 1 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 I 023 
BELGlrE Prix dipart usine « 1966 I 023 1 023 1 023 1 023 I 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1 ·023 BELGI (Parite eaux Anvers : + 4 F transport 
+ 19F sac par 100 kg) 1967 1 023 1 023 1 073 I 073 I 073 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
Dll/ IOU1 
•GRUNDSORTE• 196S 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl.Sttuem • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlrei • Lager du Kiiulen, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
tCRISTALLISE n• 3, 196S 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix depart usine 11 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 84,40 
- taxes comprises ... 
chargi sur moyen de transpcrt 1967 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 
19f!i 121,93 118.S 118,5 118,5 118,5 118,5 118,S 118,S 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
•CRISTALLIND• 
ITALIA Preui dal r.adul!Gl'I al grouista 2) o industria • - l.G.E. escluso - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi <aria 50 kg· Mi Iona 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
19!!i 110,42 108,!li 108,!li UJ8,!li 108,!li 111,16 11,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAND Grouierprijs al fabriek 31 1966 112,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,f!i 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. bolasting en verpaldiing 1967 114,l 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 118,3 118,3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 dl,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
•CRISTALLISE • 
BELG~UE Prix dipart usine « 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (pariti eaux Anwrs : + 4 f tron1port 
+ 19 F sac par 100 kg) 1967 81,84 81,84 85,84 f!i,84 f!i,84 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
'Yl'11"1 111 I I \!f~ I I 111 I 1 lfl I 11111 I \'M 11111 I 1 '1'~ 11111 I 111'ri 11 I I 111 ff~ 1111111~·n11 111 I I ~f. 1111111rri111I11 I w~ 111I11 I ~fl 111 I I 11~fr111 
~·I I I I I I I 11\0 I I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 1't°1 I I It I I I 11f01 I I I I I I I 1',01 I I 11 11 I 1'f01 
W111'rfi0111r11lrf1°11111112mcl11111m~11111mf111111 m~011111 dtr.~11111 m'l°111111nri0111111 rr'lf1 I Ill u211m 11111m~~ 11111 ffr.'111111m~111.11 ffl'l°111111111 
rt I I I I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I /f1 I I 11 I I I 1'l°1 I I 111 I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I 11 11 I I tl01 I I I I I I I .21°1 I I I I I I I fl°1 I I I I I I I ff1 I I I I I I I ff1 I I If 1 I I 12rl I I I I I I I ft° 
rT I I I I I I , 1f0, I I It I I I ,1f, I I It I I I 11r. I I I I I I I 11r. I I It I I I ,'f, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ·T· I I I JI I I 121°1 
1) Im Cktobor du Vorjahres bogiMend • Commen~anl en octobre de l'omO. prfddente. 
2) l.G.E., 2,31 liir die lndustrie. 5,31 liir den Handel - Durchschnilhpreise von 100 Lire/kg liir Sicko von 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'indu1trie • 5,31 paur le commerce· Prix majGl'b de 100 lires/kg paur sacs de toilo de 100 kg. 
Ouellenwneichni1 auf der letiten S.itt - SourcH voir la derniirt page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Land p,.1 .. rlivterungen 
j 
·I p,.1 .. - Prl• I 100 tl1 / N•tl•ala Wihnmt - liloaula ..tlon.t. 
c 
Pay• Detollt cancarncmt 1 .. prl• 
I .. 
.! I 
'i ~ ll•11l 12! Kl J F II 0 A II J J A s 0 N 0 
KA KAOBOHNEN 191l> 119,2 204,3 182,0 H4,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 HS,7 157,9 183,2 
•Ghana good lermenled • 8.R. Einluhrpreise 1966 210,3 188,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 Zll,7 OEUTSCHL. unvenollt .. unversteuert 02 
204,8 200,7 2.00,8 221,2 
cil norddev1oche Halen 1967 241,6 258,2 252,3 249,l 241,B 24!i,2 241,6 250,2 Z65,2 
CACAO EN FEVES 1965 <119,I zn,1 245,4 210,7 <119,6 1113,8 163,7 144,6 182,7 2.00,6 205,1 ZlZ,O Zfll,O 
FRANCE cCOt• d'Ivoire• 11 1966 243,I 288,5 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 zoo,o 312,5 310,3 Zfll,4 Z!O,O ZflJ,4 296,4 Prix entrepOt + taxll 
• Paris • 1967 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 325,3 324,2 327,4 356,3 
CACAO IN GRAN! 1965 54 !nJ 64 100 6Z 5Xl 55 OOO 54 2.00 53 OOO 52 2.00 48 OOO 19 J(l) 52 OOO 54 2.00 54 Dl 59 OOO 
!TALIA 
cA.ccrat 1966 58 392 64 69Z ID 500 00 OOO 63 all 65 IDl 66 DJ 6511) 67 IDl 67 400 64 100 65 OOO 64 100 65 400 Preni all'induatria franco vagone 22 
Milano -1.G.E. esclusa 1967 68 !nJ n 400 n400 7Z 500 71 <110 TI OOO TI OOO n JOO 75 500 75 500 
1965 128,5 168,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,l 113,5 127,6 128,9 136,9 15il,8 
CACAOBCllEN 
NEDERLAND Prij• voor do labrilianl 31 1966 152,7 16<!,1 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 m,o <113,3 m,4 
ccourante kwaliteih 1967 
1965 1 888 2 546 2410 l 822 I 818 l 616 1 595 1 36l 1 524 1 942 18111 1 853 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGIQUE cGhona• 45 19ii6 2 17S 2 628 2491 2267 2 400 2 771 2 624 2 fill 2 818 3 032 2 623 2 616 2 426 2 777 BELGIE Prix i I' importation 
cil Anvtrs (achal dt 50 kg) 1967 2 8Sl 3 172 3 150 3 094 3 OOO 3 OOO J 065 3 186 3 238 3 275 
1965 
LUX EM B. 191i6 
1967 
Dll/ IOU1 
KAKAOBOHNEN 1965 149,2 204,3 187,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
•Ghana good fer111Cnled 1 B.R. E infuhrpreis e 1966 21J,3 l~-J,5 I 190,2 199,I 218,l 211,3 217,3 233,5 Zll,7 204,8 208,7 200,8 221,2 OEUTSCHL. unverzollt - unvers teutrt 02 
cif norddeullche Hiif. • 1967 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 241,6 250,2 Zfl>,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 n;.~ l'XJ,7 169,8 148,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 ltld,0 210,7 
FRANCE 
cCOte d'lvoiru 
Prix entrepOt + taxes 11 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 Z?J,7 
241,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,l 
- Paris - 1967 266,2 200,0 279,2 W,5 264,4 263,6 262,7 21l>,3 288,7 
CACAO IN GRAHi 191l> ~10.2 400,0 352,0 346,9 339,2 334,1 Jl7,2 318,l 376,6 346,9 39l,1 377,6 351,6 
!TALIA cAccro • 22 1966 373,7 414,0 387,2 387,8 407,0 421,I 424,3 4<11,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 4lll,6 Prt11i oll'indu1trio franco vagont 
Milano - l.G.E. 11clu1a 1!167 441,0 ~57,0 463,4 ~64.0 455,7 454,4 454,4 458,9 483,2 483,2 
1965 141,9 lll>,8 163,4 140,2 135,7 129,5 UZ,3 100,7 125,4 1'1,0 142,4 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEOERLANO Prij1 voor d1 labrilianl 31 191i6 168,7 lo5,7 m,2 194,6 211,7 <ll6,9 <1)6,9 209,7 228,7 224,6 2.00,4 
ccourontt kwolittih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 <113,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 19l,5 148,2 182,5 
BELGliUE cGhana• 45 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 <ll9,9 215,3 225,4 242,6 <119,8 209,3 194,1 222,2 BELGI Prix i I' importation 
cil Anven (ochat de 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 244,8 246,4 Z\5,2 253,4 259,0 262,0 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
W~'t-1 I rv: 11 I II 11ff:1111111m11II111ni11II11df:11 11111m111II11~'f:111111 d1': I 111111 m I 111111mIIII11 d1ff 111II11ff'Y111 II I 
r11 111°1 I I I I I I I 1'f°1IIII11 I 1'r1 I I 111 I I 1'F1 I I 1111 I 11r1 11 1111 I 121°1 11 I I I I I 121°1 I 11111 I 12f1 11 111 I I 12f'1 11 I I I -
Ni 11rt1f111111mr:1111Irm"111111mi~1111Imf111111.3lri".11111111'i'rl 1111111i'YT\1111113tfri 11111m:c:111111"m~ 11111m:c:11111m:c:111117rrl°111111i'frl~1111111 
rt I I I I I I I .'1°1 I I I I I I I i'f'1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I i'f~ I I 111 I I 12f°1 I I 11 I I I 1"f°1 I I I I 11 I 12F1 I I I I 11 I 12r. 11 I I 11 I ff'1 11 I I I I I r\°i I I 111 I I 131°1 I I r, I I I I I 11{°1 I I It I I I 111°1 I I I! I I I 11r1 I I I! I I I 12r1 I I I! I 11 121°1 I I I! I 11 12f1 I I I! I I I 12f1 I I I! I I I 12f01 I I I! I I I 12r1 I I I! I I I 121°1 I 
I) la Juli du Vorjahru bogiMond - Comme~anl to juillet dt l'aMh priddenlt. 
Quollenvoruichni1 auf dtr lellltn Stile - Sourc1 volr clemiire pogo. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
i i Pr•lu - Prl• / 100 Liter• Lltrff 1) I Nmtlon•t. W8hrun1 - Momuilo notlc1n.lo Lan4 Prol Hrlivterungen 
"' 
I .. ,.,, Detoll1 canument t .. prt. ~ I 
I i Ow12l i<l Kl J F II A II J J A s 0 N D a 
1965 154,6 1",6 148,2 153,7 162,0 1511,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,B 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. tSpoi11olo 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 100,1 100,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 153,7 1'7,3 m,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 
1965 280 2lll 280 280 200 2lll 200 200 200 200 200 200 2llO 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin dt mols) 
hullt d'arachide 11 1966 2lll 2lll 200 2lll 2lll 200 2lll 2lll 280 2lll 2lll 280 2lll 2lll 
- Pari1 -
1967 2lll zg:, zg:, zg:, 2fl> 211) 2fl> 2fl> zg:, ~ 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 OSB 3S 900 :ism 3S 228 34 587 34 770 3S 594 36417 36 326 3S 868 
!TALIA 
olio d'arachide in ci1tema 
22 1966 34 343 32 666 JSm :ism 3S 228 34 496 34 221 33 672 32 666 32 ~ 33 032 32 574 26 001 24 ~5 l.G.E. uclusa 
Milano 1967 24 339 23 699 23 100 23 150 22 700 23 007 23 333 23 333 23 333 23 ~1 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 144,0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsolie 
1966 136,0 135,3 127,B 129,3 lll,3 127,5 127,B NEDERLAND l<)gemiddtldt natiooalt groothondels 31 pri\• - herlomst uny original t 1967 ink orlng inv0trhtlo1ting lnhtgrtptn 
PRIX DE GROS 1965 2 055 2m 2 llO 2100 21'10 2 010 1 ro5 1 roo 18lll I 875 1 910 1 995 2 025 
BELGl~UE thuile d'arochide roffinh• 1966 1 956 1 942 2000 1 988 1 938 I 925 1 925 1 925 1 925 1 925 I 925 1 925 1 925 1 978 BELGI comestible - franco :cssiste ... .u 
IUt dt 200 I. sons em llagt 1967 1 !liS 1 896 I 890 18fll 1 Slll 1940 1 950 1 935 1 915 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
OM/ 100 Lit., - lltrH 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 151,6 154,6 IS6,5 154,6 152,B 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,B 152,8 151,0 100,1 lS!,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSOIL. 1SpeiHil t 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 133,6 131,8 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (tn fin de moil) 1966 126,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'arochide 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 2ll,1 22\1,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
!TALIA olio d'arochide in ci1tema l.G.E. uclusa 22 
1966 219,8 m,1 229,0 229,0 225,5 210,S 219,0 215,5 m,1 107,9 lll,4 108,5 172,2 158,1 
Milano 1967 155,8 151,7 148,2 11~.2 115,8 151,1 149,3 149,3 M,3 148,7 
GROOTHANDELSPRIJS 19(i5 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 143,4 110,9 1311,1 138,7 140,9 H9,7 156,9 151,7 
Spijsolit 
1966 100,3 149,5 1'1,2 142,9 114,0 lli0,9 141,2 NEDERLAND "gemiddtldt notional• groothondtls· 31 
prija - herkom1t cony originah 1967 lnklaring inv-htlosttng inhtgrepen 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181,6 1114,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 1Sl,4 1Sl,O 153,6 159,6 162,0 
BELGIQUE 4huile d'orachide roffiniet 
'' 
1966 156,5 155,4 164,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 151,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGIE com11til.le - franco gro11i1te -
IUt dt 200 I. sons emhallog• 1967 156,4 151,7 151,2 150,4 150,4 1~.2 156,0 154,8 153,2 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
1) Spo1ilischu Gtwlcht hti dtt Umrechnung: 915 g • 1 I - Poids spocifique rtltnu pour la CCXlvtnlon: 915 'I'• 1 I. 
2) Im Novtmhtr du Vorjohru htginntnd - Commtn~anl en novtmhrt de l'annh pncidtnlt. 
Qvellenvtr11ichni1 auf cler letittn Seit• - Sourc11 voir dtmiirt peg•. 
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MARGARINE 
Lon4 PrelHrlivt.,unven 
j j Prelu - Prla / 1 ~.I N.tlonole Wihnmg - llOftftOle notlonale I ,.,. Ditoll1 concernont lei ,..1. ..! I 
'i i !'Jw1ll 13 Kl J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 H D 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1.~ 1.~ 1.~ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den Gro!handel 
DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1~ 1,91 1,!IJ 1,92 1,!IJ 1,00 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,00 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 
frti Empfangnlotian 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2.~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin dt mois) 
1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 cMargarine ordinaire • 11 
- Paris -
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
PREZZI ALL'INGRDSSD 1965 Sl5 SIS SIS SIS SIS SIS SIS 55 505 SIS 505 505 505 
!TALIA 
franco produttore 
1966 SIS SID SlO SlO SID 5ID 5ID 5)() !00 !00 !00 5ID 495 455 Margarino al consumo diretto 22 
compresa impasto di fobbricazione 2) 
- Milano - 1967 442 I05 I05 I05 I05 1()5 I05 I05 I05 4lli 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,Jl 22,ll 24,511 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 
8ELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 24,SI 24,511 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,SI 24,511 24,511 24,SI 24,SI 8ELGI pour le Royaume 
1967 24,SI 24,SI 24,SI 24,511 24,511 24,511 24,SI 24,SI 24,511 
1965 
LUXEM8. 1966 
'"°' 
Dll/ I kt 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 1,83 1.~ 1.~ 1,114 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. on den Gro!hondtl 1966 1,91 1,!IJ 1,92 1,!ll 1,!IJ 1,!IJ 1,!IJ 1,00 1,!IJ 1,!ll 1,00 1,!ll 1,00 1,00 DEUTSCHL. Spit1ensorte 02 
frei Empfangntation 1967 1,!IJ 1,!IJ 1,89 1,89 1,89 1,89 1-89 1 89 1.89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinoire t 11 
·Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2-63 2.63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
fronco produttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,lll 3,20 3,lll 3,20 3,17 2,91 ITALIA Morgorina la consumo diretto 22 
compreso imposta di fabbrica1ion1 2) 1967 2,83 2,59 2,S9 2,S9 2,59 
- Milano - 2,59 2,59 2,59 2-59 2-59 
NEDERLAND 
196S 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
8ELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 8ELGI pour le Royaume 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEM8. 1966 
1967 
f'i'f'1"t 11 I I 1'f'1 1111 I 1117f1111111 11f1 11111111'f111111111f I 11ii1111f111111111
1f 111111111f111111111f111111111'r111111111tl~ 1111111 m 1111 
f 11 I I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I ; I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I 1 I f 
Lit IPO 2PO 3PO 4Q0 ~O 6110 7PO IPO 9110 IQPO IUIO I~ l'lllO IC» I~ 
11 I 11 1111 111 11111 1111111111111 r 11111111111 11111111111 111111111111111111111111111111111 1111111111 1111111 111 11111111111111 r 1111111111111111111111 11 II 11111 11111 
f'f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I if I I I 111 I I if I I I 111 I I I f I I I I I I I I I f I I I I I 11 I I f I I I I I I I I if I I I 111 I I If I I I 111 I 11 l 1 I I 111 I I 1'f1 I I I I I I I IV I I I 111 I I 1'f1 I I 
fi I I J t I!!! I 1 I I It I I I I JI I I I! I I I I, I I I I! I I It 1tIII1 I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I I! I I I I' I I I I 11 I I I, I I I I! I I I 11f 
1) Im November det Vorjatwu begiMend - Commen~ant en novtmbre de l'onntie pricidente. 
2J Seit 1959 hol die Fobrihtionuleuer folgende Anderungen erfahren: Genii Hr. '50 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Genii Nr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gentz Nr. 1U3 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuis 1959 l'impot de fobricolian a subi lu voriotions suivanlu: docrtt n°'50 du 11-6-59 Lit. 120/kg, docrtt n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, docret n° 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenveraichni1 ouf der let1ten Seite - Sourc11 voir lo demiirt page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gut• OualitGt - Bom• qualiti 
RE-UC 100 ~~ OM· 100 kg 
115 460 
110 440 --
Ogung i 51 pro ortion I zur rzeug g je es Jo res 
nd~rat on est propor 1onnel 
105 420 --
- 100 400 
--
95 380 ---
90 360 --
85 340 ---
80 320 ---
300 ---
280 
---
260 
---
240 ---
220 ---
200 ---
180 
---
160 
---
140 
0 N D 
SC H L A. C H T R I H D E R (gute QualitBt) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bOMe quallti) 
L.n• 
j 
·I P-.lte - Prb / 100•1 L...._. ... lcht -poJ4t •If I Netfori• .. Wihrun1-Monn1I• flstl ... I• 
Pr9fMrliu'9rvn .. fl I ~ 
P"Y• 09 .. u. cance~nt Ill• ,,1. ..I I 
I ~ l?IWI II 11lKI J , II A II J J A s 0 H 0 a 
8.R. MARKTPREIS 1911i 281,7 292,9 292,8 294,4 2911,8 2911,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B• 04 1966 282,2 268,3 277,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 2S9,8 ~.5 262,B 265,8 Bundo1ilrrch1cluilti, 24 Gtol!m!r\to 
196'1 263,2 261,4 258,2 2S9,I 2S7,1 2S7,3 255,2 2S9,0 Z,S.7 
191fi 318,3 317,1 316,8 34!),1 319,0 322,3 327,8 32\,5 316,8 322,3 311,3 JJ4,7 Jl2,5 316,8 
PRIX DE GROS 2l 
313,5 FRANCE •l!muf liro :;.alith rendomont SSS 11 1966 320,8 319,0 322,3 3Jl,O 335,S 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 ll8,0 ll2,5 
Prix a la Vil otto on fin do moi1 
196'1 322,3 323,4 3Jl,O 3Jl,O 337,7 319,0 n,1 310,2 ll>,8 Jl2,5 
1911i "!Ol "297 45 m "Sl!I "~ 45 12S 45 llfi 45 298 "3\1 "386 43m 43 Sll 42 914 42 lfiS PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA •Bual la qua Ii ta• 21 1966 43 <52 43 015 43 097 42 100 42 145 42493 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 736 "068 "223 44 300 
11 piano 
196'1 43 127 42 573 42 618 42 7l'.i 43 IOS 43 ftiO 43 464 43~ 43 2\1 
MARKTPRIJZEN 2l 
l!llD 261,7 261,7 ZiB,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 Z,S,2 ~.4 255,0 ZiB,8 
NEDERLAND .Slacht\oolon dooranH lo balitoilt 31 1966 262,5 264,1 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,8 262,3 257,4 255,0 257,4 fi4/ 62 I olt1lachtin1 
196'1 259,3 262,9 268,4 272,1 274,S 270,8 263,S 262,3 ZSl,S 
191fi 3418 3409 3 JlO 3 325 3410 3 813 3 92S 3 Im 3 J)) 3 325 3 200 3 IXXJ 2 92S 3 100 
'8ELGl~UE PRIX DE MAROIE UJO 3 83> 3 !iiO 3 2Bl 3 063 BELGI tGhl1111, rondoment 551 41 1966 3 "3 3413 3 325 3 450 3 7IO 3 825 3 IXXJ 29'10 3 038 March' d' Andorlocht 
'1967 3 2SC 3 325 3 SJl 3 738 3 Im 3 688 3 367 3351 3 138 
l!llD 3 on 3 126 3 0.3 3 0.G 3 059 3 151 3 143 3 Jill 3 156 3 156 3 143 3 145 3 1\0 3 126 
PRIX DE MAROIE 2l 
WXEMB. • 8avln1 clano AA•'> so 1966 3 146 3 145 3 145 3 153 3 Jj() 3 148 3 145 3 1\0 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
rendomonl 551 
196'1 
PNI .. - ftrla / OM/100 lr1 La .. ftlll..-kht - pelllls Tlf 
191fi 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSOIL • Bullen Kl. 8 • 04 1966 282,t 268,J 277,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 2S9,8 ~.5 262,8 2bS,8 Bund11ilrrch1chnl n, 24 G.ol!mlr\to 
263,2 261,4 258,2 259,1 1967 257,1 2S7,3 2$,2 259,0 255,7 
PRIX DE GROS 2l 
1911i Z,S,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,& 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
FRANCE •llomif lire 11:•lith rendomont 551 11 1966 ~5!1.9 258,5 261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 ~.o 2\9,5 245,1 1:54,0 
Prix a lo Vil ono on fin do 11oi1 
196'1 261,1 262,0 267,4 267,4 m,8 258,5 2\6,9 251,3 2\7,8 2\5,I 
191fi 287,4 283,5 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 2Bl,2 278,e 274,8 m,o 
PREZZI All'IHGROSSO 2&3,5 ITALIA •Buol lo avolili• 21 1966 275,5 m,o 275,8 269,4 269,7 272,0 272,5 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 
11 plo111 
272,5 196'1 276,0 212,8 273,8 277,8 2Bl,8 278,2 275,6 276,7 
MARKTPRIJZEH 2l 
191fi 289,2 289,2 283,1 284,4 289,2 295,9 JJO,O JJ0,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
NEDERLAND .Slachtkoeien clooranH le •waliteit. 31 1966 290,1 191,8 285,1 287,2 290,5 296,8 JJS,3 ll3,3 JJ0,7 294,6 289,8 284,4 281,8 234,4 
60/621 uit1lochttn1 
1967 200,5 290,S 296,6 JJ0,7 lll,l 299,2 291,2 289,8 287,8 
191fi m,4 272,7 264,0 266,0 272,8 JlS,O 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 2\0,0 234,0 248,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •GiniHH• rendement 551 41 1966 275,4 273,0 266,0 276,0 299,2 Jl6,0 312,0 JlS,8 284,0 262,4 245,0 2"0,0 237,6 243,0 Marchi d' Andorlocht 2li0,0 266,0 1967 282,4 299,0 311,2 295,0 269,4 268,0 2S1,0 
1916 m.1 250 1 2434 2437 214 1 252.1 2514 2S2,8 252,5 2S2,6 251,4 251,6 251,2 250;1 PRIX DE MARCHE 2l 
WXEMB. tBevins cla111 Me» so 1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
rondomonl 551 
1967 
'"f'l'T'1 I I I.I I I if'Fi 1111111 m I I 11111 rff I I 1111 Im 11 11111rn11 111 II m 11 111 I dff 1111111m111111 if~ I 111111m1111111f'f,1111111 f'f1 
'1
1
1 I 1
1
r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1
2
1°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I 1 I I I I I 12f01) I 111 I I 12f1 I I I I I I I 12t°1 I I 11) I I 12r1 I 1·111 
Ni, ,,I, ,'jff, 111111'tm 111, 11m, 11111 rm'111111 nm,",, m~·"',, m'l°' ''"' mor, ,11,, m1°' '"' itrrn 11111fflf, ''"n"tm 1111 itm,, ,111m'l°11111 itlY'l°11111. 
r'j I I I I 12t°1 I I I 11 I I 12r1 I I 11 I 11 121°1 I I I 1 I I I '1°1 I I I I I I I 13'1°1 I I I 1 I I I 13l01 I I 111 I I 1'i°1 I I I I I I I 1'1°1 I I I I I I I rf01 I I I I I I I tf 1 I I I I I I I 1't°1 I 111 I I I 1'f°1 I I I I I 
ri I I 121°1 I I I ! I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I I! I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I 1 I 12r1 I I I t I I I 12f1 I I It I I I 12r1 I I It I I I 1Tt I I I t I I I 131°1 I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahre1 boginnond - Canmon~onl on l•·illot do l'annh ptfc"onto. 
2) Mit dom ongogobonon Kooffirlonton In lobondgowich11notiorung vmgorechnol - Lo prlx du 
poid1vii111 calcvl' avi .. nl lo coolliclont indiq ... 
3) Kiiho, F!raon, Och1on, Bullen - Vocho1, 8'nl1111, boavf1, tavreavx. 
Qvollonvorulchni1 avf dor lollfon Soito - Sovrco1 volr lo dor1iiro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute QuolitOt - Cualite moyenne 
RE-UC 100 kg OM/ 00 kg 
-115 460 
-110 440 ---
zeugu g jed s Jo res 
• on e •. 
-105 420 
---
-100 400 
---
- 95 380 
---
- 90 360 ---
- 85 340 ---
- 80 320 
---
- 75 300 
---
- 70 280 
---
- 65 260 
---
- 60 240 
---
- 55 220 
---
- 50 200 
---
- 45 180 
---
- 40 160 
---
- 35 140 
---
N D 
S C H L A C H T R I H D E R (mltwlgute Qualltllt) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qvallthoyennt) 
Len.I J i p,.,.. - l'ri. I 100 ko 1.o-..-1cht - pol4o •If I Notl-1• • ......_ --ol• ootlooo1• ....... , ...... ""' .... I ... 
Poyo Dl•ll• conc ... llt "• prbl :! I 
A i !11•111 11111 J , II " II J J " I 0 N D 
MARKTPREIS l!lei 224,3 227,1 226,1 23D,4 234,0 235,9 234,9 m,1 n;,7 233,0 225,3 2l!l,4 318,S 198,0 8.R. c Ku'1. Kl. B • 04 1966 214, 7 210,1 197,9 203,5 317,S m,o 217,Z ZZl,6 Z17,3 Z15,5 210,1 ZlD,1 317,9 207,6 DEUTSCHL Band11durchschnltt, 24 0.0&.!r\te 
207,1 1967 209,8 211,2 214,4 213,2 2l!l,1 207,9 211,7 211,t 
PRIX DE GROS 21 
1911i 254,9 2$,4 253,0 257,0 258,1 265,Z 21>,3 Z67.Z 2G2,1 268,3 ZSS,1 Z\7,9 217,3 239,7 
FRANCE • Bcaal2imo \1:ioli" • rond•onl 51" 11 1966 280,7 242,8 285,S 200,7 
Prix a lo Vil Otte .. fin do moll 
297,B 295,B 288,6 285,6 286,S 211,5 m,4 265,2 275,4 
1967 2!11,5 282,5 287,S 287,6 290,7 278.S 268,3 268,3 213,2 ICl,1 
l!lm 37 984 37 226 38 518 37 981 37!tl9 3B 255 3B 347 3B Il2 37100 37 827 37 100 36 093 34 661 33 900 
PREZZI ALL'INGROSSO 35 729 37 11 ITALIA • Voccho lo quabli • 21 19fii 36 002 34 638 33 661 34 205 35 gig 36100 36 2fi5 35 372 36 255 37 125 37 281 37 491 
11 pla1u 
1967 36 132 35 332 35 077 35 331 36 519 36 Z\6 35~ 35 514 35 Im 
MARKTPRIJZEN 21 
l!lm 233,1 232,5 226,S 228,3 232,5 237,2 Z\3,1 243,1 237,2 234,Z 227,7 225,4 223,6 227,2 
NEDERLAND cSlach!\oolon 2o kwalitolh 31 19fii 233,3 234,B 228,3 230,1 234,8 ZI0,1 246,0 244,9 243,7 236,S 231,9 227,2 225,4 227,2 
511/fO" oltslachting 
1967 230,7 23D,1 234,8 l.!9,0 242,5 Z44,I Z\0,7 231,3 232.5 
l!lm 2 829 z 888 z 725 z 100 2 IDl 3 175 3 275 3 200 3 033 z 863 z 700 z 675 z IS) z IDl 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
• Vochou rendomont 55" 41 19fii z 995 3 179 z IDl z 900 3 100 3 350 3 500 3 510 3466 3200 3 088 3MO 3 OOO 3 !Sl BELGI Marchi d' Andotlocht 
1967 3 250 3 300 3431 3 550 3 6ll 3~ 3 117 3 OOO z 863 
l!lm ze z 658 z 573 z 575 z 5l!i z 689 z 687 2 692 z 681 z 687 2 679 z 675 z 674 z 689 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. c Bo.Ins claslO A, SI 50 1966 z 6lD z 681 2 679 z 675 2 6lD z 683 2 6lD 2 673 2 674 2 677 2 6lD z 685 2 678 2 698 
rendomont 53" 
1967 
l'rolH - l'rla / Dll/100 kr / Loloo..i-lcht - ,.Wo •If 
l!lm 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 Zli,7 233,0 225,3 231,4 208,6 198,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL cKaho Kl Bt 04 1966 ?14, 7 r.0,1 197,9 3)3,5 317,6 318,0 217,Z 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 317,9 ;01.£ Bandosdurchschnltt, 24 0.0&.!rlit. 
209,B 211,2 m,4 1967 ~7.1 213,2 2l!l,1 207,9 3)8,7 ioe,1 
19tli 3l6,5 316,9 205,0 208,2 319,1 m,9 219,0 216,5 212,4 217,4 319,1 200,B 176,1 1~.z 
PRIX DE GROS 21 
227,4 223,1 FRANCE • Baoaf 290 ~uolitol • rendomont 51" 11 1966 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,B 231,4 232,Z 227,3 Z21,5 214,9 
Prix a la Vill9tto .. Ila do llOIS 
1967 Z27,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,B Z17,4 217,4 213.Z Z13.Z 
1911i • 243,1 238,Z 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 Z\2,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 228,7 230,4 232,0 238,6 239,9 237,5 ITAUA • Voccho lo qualllh 21 19fii Z21,7 215,4 218,9 229,B 234,9 232,1 226,3 237,6 
11 plaau 
1967 231,2 226,1 224,5 226,1 234,4 232,0 227,6 227,9 229,2 
191D 257,6 256,9 ZS>,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 ZSS,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
MARKTPRUZEN 21 
257,B NEDERUND cSlochtlool .. 2o kwolltolh 31 1966 ZSl,4 252,3 254,3 259,4 21D,3 271,8 21>,6 269,3 251,4 256,Z 251,D 249,1 251,0 
58/ '°" ult1lochtln1 1967 254,3 259,4 264,I 268,0 270,S 21i6,0 255,6 256,9 254,9 
191D 226,3 231,0 Z18,0 Z16,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 Z20,8 Z14,0 212,0 224,0 
BELGrE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Vdchu • rondomont 55" 41 1966 l.!9,6 254,3 224,0 232,0 248,0 268,0 200,D 200,B Z77,3 262,4 247,0 244,0 244,0 244,0 llarcW d'And•loc:ht 
1967 260,0 264,0 273,6 284,0 Sl,4 m.o Z49,4 Z\D,O 229,0 
1916 3)8,4 ZlZ,6 205,8 316,0 2116,B ZlS,1 
PRIX DE MARCHE 21 
Z15,0 215,4 Z14,S 215,0 Z14,3 m,o Z13,9 215,1 
WXEMB. •Bo.Ins clauo At SI 50 1966 214,4 m,5 214,3 Z14,0 Z14,4 214,6 214,4 21318 213,9 214,2 214,-4 214,B m,4 215 8 
rendomont 53" · 
1967 
,..,,,.... ISO 14"0 11J)O 11100 npo 20jl0 21.JIO 2:ljl0 23PO 2•JIO 2f0 21oPO 
I I 11 It I I I 11 I I I It I I I 11 I I I I I I I I IT I I I It I I I I 11 I I I I I I I I r I 11 1111 I 11 I I I It I 11 111 I I It I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I I t I I I I r I I I I 11 I I I I I I I I I I I 111 I I I 
~1 1 I I I I I I 11\"1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I 1 I I 11l°1 I I I I I I I 11, 0 1 I I I 1 I I I 111°1 
w,, ,•m0,,,,,, irr,0111111mn11111mn11111 rrno'' "' 'rrm 11111m~~11111mi:c111111r.fi0,, ,, 11i'm°1111111?m11111m~~11111 m1111111mi:c111111 m1111111111 
rt I I I I I I I I I I 11t°1 11 I I I 11 1'f1 I I I I 11 I 11f'1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11l°1 I 11 I I I I i2'i01 I I I I I I I i2\01 I I I I I I I 121°1 I I I f I I I rfi I I I I I I I 12f01 I I If I I I 12f'l I I I I I I I 12f0 PT .• , , , , , ,1r,,, , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r,,, , , , , , ,•r,,,,,,, , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ''°',, , , , , , .21°, 
1) I• Juli dOI Vorjahns J.glmiond - C..-npnt., tulllot do l'omih prfddoni.. 
2) Mll d• angoeohonon Kaofflaloni.n In LoJ.ndgowlchtsnatlorvng umg1nchnot - Lo prlx du 
palds vii 111 calcuU '"'"'"' lo coofflclont lndlq•'· 
S) Kaho, flrson, Ochson, Ballon - Vochos, ginl1111, i...1t, '""'""L 
Quollonnrulchnls auf dor lotllon Soito - Som:os "''' lo domliro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75 .100 kg - Poids vii 75 ot 100 kg 
R~.uc 100 k DM 100 kg 
--115 460 
--
110 440 
--
Og:ung ist pro ortion I zur rzeug: g je es Jo res 
ndfrot on est proper onnel a lo 
-- 105 420 
--
-100 400 
--
-- 95 380 
--
--
90 360 
--
--
85 
" 
340 
--,, 
' 
--
80 320 
--
75 300 
--
--
70 280 
--
-- 65 260 
--
--
60 240 
--
-- 55 220 
--
-- 50 200 
--
--
45 180 
--
--
40 160 
--
--
35 140 
--
N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yan 75-100 kg) 
j 
Lcn4 Pr.t1•rliut.tvn1en I i .. ,.,, 04 .. 111 ClftC•tnanf lff ptlx .. I 
'i ..l t<'•11l t<'KI J 0 ~ 
l!lffi 251,6 m,1 2\9,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL t Schw1in1 Kl. d • 80-99 ,Hg. 04 1966 2r.. 1 tGB,O M,4 Buadoadurchschnitt, 24 Gro8m!rtito 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 l!ll!i 479,0 482,9 475,0 
FRANCE • C...pl11t, poida obattu 11 1966 5-15,0 500,0 65 6 n kg n11, Hall11 Contral11, do 
Paris en n cle moi1 1967 540,0 
l!ll!i 34463 389 JJ !JXJ 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA 1Suini mo-i • 50-100 kg 21 1966 45 104 48950 48 200 13 piano 
1967 53 7li 
AF·BOERDERIJPRIJZEN SI 1911i 194,2 196,6 
1Slachtvarltenu 
NE DER LAND romidd1ldo kwolil1il 31 1966 195,8 208,3 195,8 
0-90 kg lov1nd gowicht 207,5 78$ uitalachting 1967 
l!lffi 3 (50 29~ 3 219 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Parca do Yiaaclu Pri1 releria 41 1966 3 278 3 408 3 513 
aur 1111GtcU d'Andorl1cht 
1967 3 5!IO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR l!ll!i 3 354 3 J50 3412 
LUXEMB. •Pares, cat. I, clone A• 5'l lilm 3415 3 "9 3 SOB poida ob. inffriour 6 100 kg, 
rencloaont78$ 1967 
l!lffi 251,8 272,1 249,8 
B.R. MARKT PREIS 291,7 298,0 DEUTSCHL t Schw1ino K I. d • 80-99 ,5 kg, n.c 1966 M,4 Bund11durchachnitt, 24 Gro8mllrb1 
1967 268,4 
PRIX DE GROS· 4J l!HD 283,3 285,6 281,0 
FRANCE cCamplett, poida Yif 11 1966 311,8 JJ0,6 
rendomont 76,9$, Hall11 Control.a, do 
Paris on Ra do mai1 1967 318,9 
19ffi 220,6 247,4 214,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Suini mograni • 50-100 kg 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 
13 piano 
343,9 1967 
AF·BOERDERIJPRIJZEN Sl l!HD 
1Slachtvarlt1nu 
214,6 217,2 
NEDERLAND ramidd1ld1 kwalitoil 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 
0-90 kg lovend g1wicht 
229,3 781 uitalachting 1967 
19!li 2'14,0 236,4 257,5 
BELGl~UE P~I X DE MAR CHE 
BELGI •Pare a do viando • Pri1 ,.loria 41 1966 262,2 272,6 281,0 aur lo •arcU d'Andorlocht 
1967 287,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19ffi 268,3 268,0 273,0 
LUXEMB. 
•Pores, cot. I, cla111 A• 50 1Yli6 273,2 275,9 zaJ,6 poida ob. inffriour 6 100 kg, 
rendomonf781 1967 
1) Im Juli du VG1johr11 boginnond - Cam!Dl~anl., juill11 do l'annh p-'ddonto. 
2) Originalp-1ianatierung: I• h N11tagowicht,einachl'181ich dor 4 Fiil!o, ahno Kapf, mit einer 
Riickonapeckdicke VIII nicht mohr o la 35mm; 11 glbt k1ino Lebendgowichtanatierung; cli11er 
Proia ial nicht mil dom far die anderlD Landor erwo1nton '":?leichbar; ea wlrd clonnach in 
di11 .. Zuacmmonhang aul die Noto 3 nnri11en. - Ca1att111 d orlglne: par kg net, avoc lea 
.4 pl1d1, aan1 tite, une 6paia1111r de lard n'exddant pu 35m11; i) n'exllte pas de ntation-
du poid1 vlf; ce prla n'Ht pa~ compara•I• i c1M 111n'l0a1n6 pour IH 111tr11 pay•; voir 
tautofaia 6 co auj1t la note n°,4. 
2J Niue Reihe, inlalg1 elnor kd1rung in der Preial11tatollung du L.E.I. - Nouvelle ••i• 
r'aultanl d'un1 modification dona la canatatalian du p-i1 par lo L.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C .H E R I E (polda Ylf entn 75 et 100 kg) 
Pr.1 .. • Prix I 100 k1 L. .. ncl ... lcht - ,.. .. .,1f I Nctlon• .. Wihrun1 • .._ ... nstlon•I• 
, 
245,5 
ll0,9 
287,1 
4tf>,0 
550,0 
535,0 
JJ 550 
48 lSO 
52 546 
1~.o 
203,6 
206,7 
3 125 
3 344 
3 "4 
3 J62 
3493 
245,5 
lll,9 
287,1 
275,1 
324,7 
316,0 
214,7 
295,4 
336,3 
215,5 
225,0 
228,4 
250,0 
267,5 
275,s 
269,0 
279,4 
M A M J J A I 0 H D 
2\8,7 2",9 2\8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,8 315,4 ll4,1 289,0 
294,4 280,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 :ll3,4 293.~ 
271,0 25>,3 2Sl,8 2\8,7 2\4,5 2&J,8 Z&J,1 
400,0 400,0 400,0 410,0 400,0 400,0 4~.o !JXJ,O 510,0 Sll,O 
550,0 540,0 565,0 540,0 500,0 545,0 535,0 520,0 545,0 5-10,0 
Sll,O 510,0 SJO,O SJO,O 500,0 !JXJ,O 480,0 470,0 
32~ 34 llO J4 100 J6 850 38 4SO 41 OOO "OOO "250 "OOO 45 750 
47 lll 47 750 48 450 47 lill 48 750 51 200 so ZXl so 250 51 llO 52 500 
52 l!9 47 M3 49 '50 47 9ffi 40 814 40 lf>O 41~ 
193,4 183,3 185,6 100,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 ZZZ,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
a!S,9 192,7 198,8 a!S,1 2112,8 198,8 199,7 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 01!> 3 225 3 319 3 294 3 400 3 483 
3 156 3 OOO 3 216 3 344 3 592 3 610 3 OOO 3425 3 5ll 3 575 
3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 06J 3 025 
3 378 3 269 3 235 3 3D 3 198 3 311 3 341 34ZO 3 512 3 584 
3429 3 llMi 3 J93 3 382 3 J92 3436 3455 3473 3 506 3 506 
Prel•• - Prta / DM/100 •1 Le•M ... lcht - ,ohla vlf 
248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
294,4 280,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293,3 
271,0 2S0,3 250,8 248,7 2\4,5 Z&J,8 263,8 
272,3 272,3 m,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
324,7 318,9 327,6 318,9 m,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
313,1 lll,4 M,8 Z!IS,8 Z!IS,8 Z!IS,6 283,9 278,1 
210,9 219,5 222,1 235,8 248,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
ll2,7 ll5,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,8 328,3 336,0 
335,4 ll4,9 318.5 ll7,0 261,2 ztll,2 264,9 
213,7 ~2.5 2115,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 200,8 l.IXl,0 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 212,9 217,2 226,8 22\,1 217,2 220,7 
235,6 225,0 238,0 251,6 248,0 258,0 Z!!i,5 263,5 m,o zn,o 
252,4 240,0 256,4 267,5 287,4 288,B 288,0 274,0 282,4 286,0 
270,0 253,5 Z!!i,6 267,0 254,6 245,0 242,0 
266,2 261,5 258,8 256,0 256,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 272,5 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 zn,e ZBl,5 280,5 
. 
· c tgw tspn 1 unter n zung 1 angege 
'p-eia umgorechnot nachdom zu.., eine Berichtigung lilr don Wert d11 Kapf11 vorgenommlD 
wardlD -(doa ~plgowicht wlrd ail 6,.41 du Gowichtu d11SchlachtUrpora mil Kapf ein· 
9111tzt und dor Proia wlnl oul 1 Fir. I• kg goach6tzt; dor Kaplw.rt I• 100 kg SchlachtUrpor 
boliluft 'aich d1mnach auf 6,4 Fir.) - Pri1 du poi.la abattu canverti on:p-i1 du poida Yif on 
utiliaant le caeflicionl indiqd op-h owir oppcrte uni carrectian pour lo valour de la tito 
(le polda do la tile eat evo!M 6 6,41 do .. lvi do lo c•caaae tito camp-iae, et le p-i1111 
utt-' 6 1 Fir. par kg; la valour de lo tile ca1reapand por candquont 116,4 F ... por 100 kg 
de carcaaae). 
Quoll1nwn1ichnia ouf dor letzlen Soito -s-.. a wir lo clorniire pogo, 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht••on 100-120 kg - Poids •If 100 et 120 kg 
RE-UC 100 k OM 100 •.• 
110 440 
-- 105 420 
--
: Die Ogung ist pro ortion I zur ruug g 1• es Jo res 
o la rodu ion d cha ue a itt. 
-- 100 400 
--
--
95 380 
--
--
90 360 --
--
85 340 
--
80 320 
--
--
75 300 
--
70 280 
--
65 260 
--
60 240 
--
55 220 
--
50 200 
--
45 180 
--
40 160 
--
35 140 
--
30 120 
--
0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Ltbendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf entrt 100 11 120 kg) 
I 
lond Prela ... liiut.run,.n l ~ Pr•IH - Prix I 100 kt Le•ndpwlcht - ,o14a •If I Hotlon•le Wihrvn1 -llonnol• ncdlon•le 
,.,.. D•tolla concetnant lei prlx I ~ 
.! I 
I ~ l'WI II jilKI 0 J F M A M J J A s 0 M D 
MARKT PREIS 191l\ 253,2 273,9 252,1 2"7,% 250,3 2%6,3 250,1 257,5 262,3 l!li,2 ll9,% 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwolno Kl.<• 100-119,5 kg, 04 1966 293,5 2g1,1 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 ~.8 :ni,1 323,5 323,7 ll%,% ll6,0 295,8 Bundosdun:hschnitt, 24 Grol!m!rldo 
1967 290,6 288,7 272,% 2SD,9 251,% 2%8,9 2\5,% 26%,7 l&i,6 
PRIX DE GROS 21 191!i IDS,O %2%,1 I09,0 Jili,O 383,0 lll,0 394,0 403,0 410,0 4J5,0 "7,0 "7,0 w,o 503,0 
FRANCE •Bolio coup.,, ~Ids abottu 11 1966 m,o 511,0 %87,0 m,o 462,0 %83,0 "9,0 %68,0 466,0 410,0 437,0 494,0 m,o 60 a 77 kg not. 11 .. Contra 1 .. 
do Paris en 6n do mois 1967 462,0 "3,0 438,0 418,0 416,0 410,0 407,0 404,0 392,0 402,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 191l\ 3J 545 J5 394 J5 D7'j 33 725 31 250 31 625 ll 625 32 2J8 33 715 38 225 J5 413 J8 6lJ 40 700 43 "5 
ITALIA 1Sulnl groult 101-125 kg 
4 pian• 
21 1966 40 761 43 711 45 875 "313 "573 "725 39~ 39 563 40 425 "115 434'15 "205. 45 790 H 515 
1967 51 450 49 188 46 106 418°15 42 131 41 500 36 '1511 37 558 ll 875 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3) 191!i 187,2 184,0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 106,4 201,6 
1Slachtvarkenu 
NEDERLAND rimiddeldo kwalitoit 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
G-125 kg levend gewicht 
212,0 .. !.:.:t,8 107,2 192,0 SOI uitslachting 1967 194,4 204,8 201,6 193,6 197,6 
PR!X DE MARCHE 
191!i 2 856 2 9!i5 3 025 2 931 2745 2 l!i6 2 769 2 920 2 825 2 950 3 075 3 D7'j 3 225 3 263 
BELG~UE 
BELGI t Pores demi11ra1 •, Prix rfle¥ii1 41 1966 3 048 3 162 3 313 3 138 2 9ll 2 750 2 9ll\ 3 063 3 JSO 3 JOO 3 313 3 150 3 275 3 313 
sur lo marchi d'Andorlocht 
1967 3 350 3 181 3 125 2~ 3 040 3 013 2 715 2 638 2 100 
191!i 
LUXEMB. 1966 
• 1967 
P,.1, - P,,1x I Dll/100 k1 LeMM,.wlcht - poWa .,If 
MARKTPREIS 191!i 253,2 273,9 252,1 2\7,4 
250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 l!li,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. et 100-119,Hg 04 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 21>1,8 ll5,I 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundosdurchschnitt, 24 Grol!marlito 
1967 290,6 288,7 272 4 250 9 251,4 246,9 245,4 26%,7 21!i,6 
PRIX DE GROS "l 191!i 2\0,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 Zll,0 248,9 257,7 264,7 264,7 273,4 297,3 
FRANCE •Belle coupu, 'oid1 vif rondoment 76,9 , Hallos Contralos 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 280,4 273,4 285,7 21!i,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 285,7 
de Paris en fin de moil 1967 273,4 262,3 259,4 247,7 246,6 243,1 241,3 Zll,6 232,6 238,4 
191!i 214,7 226,5 224,5 215,8 100,0 102,4 196,0 206,3 216,2 2\4,6 226,6 2%7,2 200,5 278,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
200,9 m,& 293,1 304,S ITALIA 1Suini graul t 101.125 kg 21 1966 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 
4 pioue 
1967 329,3 314,8 2!5,7 261!,0 269,8 l&i,6 2J5,2 2\0,4 255,2 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 191!i 106,9 
tSlachtvarkens • 
103,3 207,7 axl,7 194,5 196,2 197,1 197,1 100,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
NEDERLAND rmiddeldt kwalittil 31 1966 109,0 225,4 107,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 2\8,4 245,7 255,5 261,7 
1 G-125 kg levend gewlcht 
1967 Zll,7 229,0 801 uitslachtina 234,3 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 
191!i 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 2ll,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,0 261,0 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE t Pores demi1P'a• •, Prix releW1 41 1966 243,8 253,0 21!i,O 251,0 234,4 210,0 237,2 245,0 268,0 2ll,4 l&i,O 252,0 262,0 265,0 sur lo marchO d'Anderlocht 
1967 268;0 254,5 250,0 232,0 243,2 241,0 222,0 211,0 216,0 
191!i 
LUXEMB. 1966 
1967 
~'f.'t'1 I rrr I I I ' I I I ff~ I I I II I I rfY I I I I I I I m I I II I I I ~~~ I I I t I I I rri I I I II I I n~ I I I t I I dTY I I I I I I I rri I I I t I I dff I I 111 I d'ff I I I t I I I f'fY I I I ' I I 
~·, 1'1°1 11 It I I I 111°1 11 1111 I 111°1 I I I' I I I 11f01 I 11111 I 11f01 11 It I I I 12Y01 11111 I I 121°111lt11 I 12f111It11 112r1111t11 
Ni 11m'l°111111m~11, 11 rrm I Ill 112fr:~11111m'l°11ll11m'l°111,11mri 1ll11m~1111113tYf11111113ri~ 1ll111'm,11111mir111111mir111l11rrri111111i'fY'l,1111111 
n I I I 1 1 1 1 12\ 01 I I I t I I I 12f111 11 I I I 121°1 I I 111 I I 12f01 I I It I I I 12rl I I 11 11 I 121°1 I I 11 I I I 121°1 I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 12r\ I I I t I I I 13fl1 111 t 111 13'01 I I It I I I 131°1 I I 
Dll 1f0 'fO '!° 2yo 2\0 2f 2r 2f0 2r 2f1 11 I!! I I!! I I It!! 111!!"It11111111t!1 ! ! 1111tII111111I11I11111111I11111!111111III11I11111I11111 
I) Im Juli dos Varjahros boginnond - Commo~l on juillot de l'aMto pr,c,donlo. "l Schlachtgewlchtsprois unto·r Bonutiung dos angogobonon Koo/Rilonton lo Lobondgowichts• 
2 .. . . L N . .... . hi" a1· h d • F"6o h K pi ., . prois umgorochnot, nachdom iuvor olno Borlchtigung fi1r don Wort des Koplos vorgonomon l_ Oroginolproo.snatoorvng.: I• •g ollogowowl, oon~c u· oc • • " ' 0 "' 0 'm~ """ -don war (dos Ko fgewlcht win! mil 6,41 dos Gowlchtos de1 SchlachtUrpors mitKopl oin· 
Rucken1pockd1cko vcn n1cht mohr als 35mm; os gobt kolno Lobo"'!g1wlcht1notlorvng' cliu• Ill und dor Pr?is wlrd auf 1 Fir I• kg gtKhlitit • dtr Koplwort I• 100 kg Schlacht\lirpor 
f'_rois isl nicht mit dem fi1r. dio and•on Llindor orwl!Mte~ v'11oochba'.; H wlrd doMoch In Ci:ult 'slch d11111ach auf 6,4 Fir.)• - Prix du paid; obattu convortt on irlx du poid1 vii on 
d1os1m Zusammonhang aul d" Noto 3 vorwloson. - Cotatoon d «l,lno • par kg not, ovoc ~· uttliaant lo coolficlont lodiqd aprh ovolr a-'9 uno c°"oction pour la vol'"r do lo tito 
4 plods, sans tito, uno 'paluour do lard n'ucedant pos 35mm; I n'ulsto pas do cotat1~ (lo palds do lo tito ost ovolN 6 6,41 de colul de la c«couo tito comiriso, ot lo prlx ost 
du poids vii; co irlx n'ost pas comparable a colul mentoonn' pour los autros pays; voor utimi a 1 Fir. par kg; lo valour do la tlto c..,.ospond par cendquentio 6,4 Fir. par 100 kg 
touf9foi1 ice suiet la note n° '· de carcasae). 
3) Neuo Roiho, lnfalge olnor Andorung In dor Proisloslltollung du L.E.I. - Nouvollo sirlo Qu llonwrs lclmls ouf dor lotiton Soito -Sources volr lo doreliro pogo. 
resultant d'un1 modification dons la con1tatation d11 prix par le L.E.I. ' ' 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
loml 
j 
·i p,. ... - Prix I IC1 I Hetlonele Wihrun1 - Monnole Hff..,.le Prelserliumunpn I . .. 
Pora O.talls concernont 1 .. prlx .! I 
'i l !3•1 I) Ql Kl J F II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 191f> 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2.~ 2.~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. • Jungma11gelliigel •Ou a Ii tit A 02 2,32 2,28 2,:ll DEUTSCHL. Lbdgw. Durch1chnitt 1966 2,:ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,:ll 2,32 2.~ 2,18 2,12 
du Bundugebiotu 1961 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,116 1,92 
PRIX DE GROS 
19!6 3,l!i 3,82 3,75 4,05 3,00 4,00 4,70 4,00 3,70 3,56 3,40 3,lf> 3,70 3,40 
FRANCE •Poulet mort, quoliti extra• 
Hallu C.ntn1lo1 do Paris 
11 1966 3,91 4,05 4,50 4,l!i 4,'5 4,70 3,56 3,:5 3,50 3,00 3,70 3,50 3,15 
1961 3,70 3,00 3,00 4,45 4,:ll 3,00 4,50 4,:ll 3,111 3,00 
PREZZI MEDI HAZIONALI 191f> 775 763 748 7'5 78!i 817 8:5 819 789 752 m 701 707 7:ll 
!TALIA Quotati nel11 regioni di 9 piaue 21 1966 755 751 7Z3 733 789 827 799 788 754 716 716 714 712 742 Palli d'allovamento ruralo 
Peso viva 1961 833 847 878 883 g;I) 887 867 862 lfil 
MARKTPRIJZ EH 
l!llf> 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 I,&! 1,72 1,78 1,76 1,81 1,l!i 
tlEDERLAHD • Slachtltuihn1, lovond gowichh 31 1966 1,lf> 1,81 1,78 1,88 1,96 1,68 1,51 1,58 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Maritt to Bamoveld 
1967 1,47 1,46 1,00 1,39 1,li 1,49 1,46 1,5' 1,53 1,43 
PRIX DU MARCHE 191f> 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,S 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE • p..,1011 II ..Otir (blou1)t 
" 
1966 25,10 22,53 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 lQ.50 Marchi do Deynze paid1 vii 
23,00 1967 21, 13 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,00 22,38 
l!llf> 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poid1 abattu 
1967 
!'Nia• - Prtx I 011/lo 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof l!llf> 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2.~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jungmallgolliigoh Qualitit A 02 1966 2,32 2,28 2,:ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,:ll 2,32 2,30 2,32 2.~ 2,18 2,12 DEUTSCHL. Lbdgw. Durch1chnilt 
du Bundugebiotu 1967 2,08 2,00 2 06 2,06 2,06 2,06 Z.02 1.96 1 92 
l!llf> 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,~ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE •Poulet mart, qualite utra• 11 1966 3,11 3,18 3,lf> 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,SS 
Hallu Contnilu do Paris 3,00 3,00 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,lli 3,48 2,92 3,16 
PREZZI MEDI HAZION.t.LI 191f> 4,96 4,88 4,79 4,77 5,02 5,23 5,34 !'i,24 5,05 4,81 4,lf> 4,49 4,52 4,67 
ITALIA Quototi nelle reg:ioni di 9 piaue 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,05 5,29 S,11 S,04 4,93 4,58 4,SB 4,57 4,56 4,75 Polli d'ollevamento rurale 
Peso viva 1!i? S,33 S,42 S,62 S,lli 5,79 5,68 S,56 5,52 5,45 
l!llf> 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1,94 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEN 
HEDERLAND tSlachtkuiken1, levtnd gewichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,96 1,67 1,n 1,58 1,83 1,79 1,72 1,58 
Meritt to Bamoveld 1,62 1,77 1,lli 1961 1,61 1,54 1,49 1,61 1,70 1,69 1,58 
l!lifJ 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,96 2,20 2,16 2,04 1,70 1,73 2,09 
BELGl~UE PRIX DU MARCHE 1POulet1 a rOtir (bleus)t 41 1966 2,01 1,00 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 I,$ 1,56 BELGI Marche de Oeynze po ids vif' 
1967 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 
19!6 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Poid1 abattu 
1967 
r~T1"h I I I 1'f1 I I 111 I I 17f I I I 111 I I If I I I I I 11 I 1'f I I I I I I I I I r I I I 1111 I 1'f1 11 I I I 11 11f I I I 111 I 11f1 I 11t11 I If 111 I I 11 I 11, 01 11 It I I Im 111 I I I 111rl 11 11 
r
1 
I I I I t I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
t:·1111111m111111dfY1111111m1111111m 1111111m 1111111m111111117fY1111111m 1111111~Y1111111l'!°l'1111111l~1°1111111l'fr1111111'1Tr11111111.'YT11111111.Tf 11111 
r'j I I I I I I I ii I I I 111 I I il I I I 11 I I I if I I I 1111 I "I I I 111 I I I f I I I II 11 I I f II I 111 II if I I I I II I I If I I I 111 I 11 l 1 I I 111 I I I ~I I I It I I I IV I I I 111 I I 1'f1 I I 
ri ! I It I I I It I I I It I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I I 1 I I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I I I I I I 11 I I I I! I I I I, I I I I! I I I 11f 
I) Im Juli du Vorjahru beglnnend - Caamon~ant on j·iillot do l'anneo p<icedonto. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Au1gleich1betrag (0,36DMJ\g Lbdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,3.4 DWl<g 
Lbdgw.) soil 31.7.1962 ontlallon die Au1gloich1botrigo - A portir du 1-3·1961, y comp<i1 la 
1ubvontion olliciollo (0,36 OM/lg vii; juin ol julllot 1962: O,:W DM/1<9 vii) dopuis lo 
31·7·1962 lo subvention ollicielle 111 supprimeo. 
QuellenverzeicMis auf der let1ten S.ite - Sources voir la derniire page. 
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Ml LCH LA IT 
j .: Pr.lie• Prix/ 100 lc1 I Netlon1Je Wihrvn1 -llonnol• notfonel. 
Lon• Prel1erli11terunpn I I < 
Poyo Ditall1 conc.,.ont ... prla .I . 
"i ~ 13•11) 13 Kl J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DUROIS01NITTS· l!ll!i '°·1 ID,4 '°·6 ID,5 '°·3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,9 45,1 B.R. 
PREIS liir Anlitlerung frti Molleroi, 
°" DEUTSCHL 13 clts jtwtili gen F1ttgohal1ts 1966 41,7 !0,9 ID,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,f '°·3 41,2 42,6 44,9 
1967 41,0 '°·6 !0,1 39,0 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE c011stat0 1965 38,91 38,36 41,87 41,82 ID,37 37,li 35,86 35,86 li,Zl 36,05 37,25 38,37 39,28 !0,25 
FRANCE clans 12 d'parltmtnts IOmolns 2) 11 1966 39,63 !0,22 !0,07 ID,01 38,63 37,57 37,53 37,n 37,88 39,07 40,35 42,68 43,85 
- lhralson dipart lermo -
M.G. 3,31 
1967 42,57 42"5 42,25 ID,11 38,56 38,42 38,47 38,71 
'°·11 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl 1965 sm 6 778 6 765 6 139 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 7&1 6 8ll 6 861 6 862 6 924 
ITALIA ntllt ,t•nt di 8 'pn>'Wincit - lronco 21 1966 6 921 6924 6 893 6 888 6 SOO 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 6~ 6 979 6979 s 9n 
ailtn (Lattt di vacco per consumo 
dirttto:ll) 1967 6 aas 6 913 6 lfi9 6 lllQ 8 'lg) 6 820 6115 1813 • rn 
Btrtlendt 91midd1ldt n111o ... ,. l!ll!i 32,12l' 33,41 34," 34,13 33,48 31,511 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 brtngst._r dt vnhoudor plusvoor-
33,08 NEDERLAND wehotuitkerinaen .vii hot Zuiwllands 31 1966 33,88 34,lii 34,09 33,71 32,04 31,92 31,73 31,lfi 32,62 34,24 36,12 36,118 36,61 
.., Londbouwog.I., al liotrd., 3,71 
wtgohallt 1967 
1965 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livrais'"' 
BELGIE soil d'part lermt, soil lranco 43 1966 441,5 442,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442, 7 m,1 laitorit, M.G. 3,31 444,7 "4,7 "3,7 "1,8 441,8 "1,8 "1,8 "1,1 "2,7 1967 
1965 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 51.>,0 508,0 Sl9,0 52fi,O 533,0 5",0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 516,0 542,0 540,0 506,0 497,0 495,0 SlO,O SlO,O 510,0 518,0 540,0 536,0 livraison d'p•rt ftrmt, M.G.3,71 
1967 509,0 528,0 Sll,O 524,0 41'>,0 471,0 4fil,O 464,0 451,0 470,0 
Prel" -Prls /OM/ 100 q 
GEWOGENER DUROISOINITTS. 1965 ID,1 ID,4 I0,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,4 42,0 45,1 B.R. PREIS liir Anlitlorung frtl Molltrti, 
°" 39,b 41,2 42,6 44,9 DEUTSOIL. 1966 41,7 '°·9 40,4 39,8 39,1 38,4 39,2 40,3 13 du jtwtiligen F11tg1holtu 
1967 41,0 '°·6 I0,1 ll.0 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dons 12 dipartements IOmolns 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 34,58 35,53 
- livraison dipart lermt -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,39 34,23 32,SO 31,2\ 31,13 31,17 31,36 32,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl l!ll!i 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
ITALIA nelle taz11 di 8 provincie - franco 21 1966 44,29 44,31 "·12 "·08 "·03 "·01 44,42 "·25 "·19 "·28 "·Sil "·67 44,67 "·61 azitn ~Lotte di wcca perconsumo 
diretto 3 1967 44,06 "·24 43,00 43,58 43,40 43,65 43,55 43,&J 43,03 
Btrtkendt gomiddoldt nttlo-Gp- 1965 36,15 l 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,&J 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brwngst voor de veehouderplus voo,. 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,06 35,19 36,04 1chotuitk1ringen uit het Zuivelfonds 37,83 39,91 !0,86 !0,45 
en Lcndbouweg.I., of boerd., 3,71 
1967 vttgehollt 
1965 34,SO li,18 34,00 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 li,34 35,34 35,34 li,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, limiison 43 &ELGIE soit dipart f1rm1, 1olt hnco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 lailtrit, M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 li,Sll li,34 35,34 li,34 35,34 li,34 li,42 
1965 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 40,4 !0,6 ID,7 42,I 42,5 43,5 
LUXE MB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, livraison dipcrt l1rm1, M.G. 3,71 50 1966 41,2 43,6 43,4 43,2 I0,5 39,8 39,5 IO,O 40,0 '°·8 41,4 43,2 42,9 
1967 
'°·7 42,2 42,4 41,9 38,8 37,7 37,5 37,1 36,S 37,1 
Flol"lbo 360 3lD 3,0 31Q 'OD •10 •10 qo '40 qo •ID •lO 
I I I I I I II I I I I II I I I II I I 111 I I II I I I I I I I II I I I 111 II 111 I I I 11 I I 111 I II I II 111 I I 111 I I 111111 11 I I 111 I I 1111111111 1111 I 111 I I 111 I I 111 I I 11 11 I 
~1 I I 1 I I I I f I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I 2( I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I 
L•r 11fff1111111tm1111111ff1111111Wf11111111fr1111111lf1°1111111fff1111111Wf 1111111ffl1111111ffl1111111M1111111ffl1111111~fr1111111fri1111111Wr1111111tf1°1 
rt I I I I I YI I I 111 I I 1'f I I I 111 I I 13f I I I II I II 1 l'1 I I II I I II f I I I 111 II 1 'f II I 11 I II 11\ I I II I I I 1'f1 I I 111 I I 1'f II I II I 111'( I I I 111 I I If I I I 111 II 11'1 I I II I 
riT1 I I It I I I 1f1 I I I I I I I 1T1 I I It I I I!, I I I I! I I I 1f1 I 11 t I I I I f1 I I I !"'I I I 1f1 I I It I 11 1T1 I I It I I I 1T1 I I It I I I 1V1 I I I I I I I 
I) Im Juli dts Vorjohros beginnond - Commtn;ant en juilltt dt l'annit pricidenlt. 
2) Do die Stichprobe in den cusgowllhlton Dtpcrttmonll nlcht gonvgond bnit angelogt ist, 
kann nicht garantiert werden,daS der aus ihr hervorgehendt Preis In hinreJchender Weiu das 
cbsoluto Proisnivtcu fvr goni Frankroich wiedorgibt - L'odiantillon clts dipcrttments n'oyont 
pas une couverture 1uffisant1, on ne peut pas garantir que iu prix qul en sont !iris soient 
unt estimation suffisamment priclH du niwau absolu du prlx moytn tfranct tntiiru. 
OuellonYOr11ichni1 auf dtr l1t11tn Stilt - Sourcu ""ir la domlirt pogo. 
'>Kiln• statistlscht Erluuung dts F1ttgohal1ts, 11 -dtn gr58tn,..cltungsmil!ig 3,6ll liir 
clit l1t11tnJchro ongog1bon-P11 dt rtl.W statittlqut du tau• tn mctiirt graut,oa lndiqut 
comm• ....... dt grandeur 3,61. 
'l Im April du Vorjchrts beglnntnd - Commo~cnt tn nril dt l'cnni• pr9cU1n1t. 
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BUTTER BEURRE 
j ~ P,.1 .. • Prr. I 1 k1 / Natlonale Wihrvn1 - Monnale nottonole 
Land P,.11arli"'9nmpn I ~ 
,.,. D9toll1 concemont IH 11'1• .! I 
J ~ iaw11l fa Kl J F II 4 II J J " s 0 H D 4 
MOLKEREIABGABEPREIS 195 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marlcenwaro, lrei Em,,fangsstatian 02 DEUTSOIL. des Gra6handel1 - a6butter (50 kg) 1900 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
ader Karton (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 8,82 6,82 6,82 6,82 8,82 
PRIX DE GROS 
191fi 9,~ 9,02 9,lll 9,45 9,2!1 8,lll 8,00 8,00 8,00 8,lll 8,15 8,00 8,00 8,00 
FRANCE 
• Beurre'de laiteri•• 11 1966 8,93 8,115 8,lll 8,lll 9,ID 9,00 8,15 8,90 8,115 8,15 9,00 9,00 9,00 
Hallu Central11 de Paris 
1967 9,00 9,00 9,ID 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
19ffi 003,0 897,D 979,0 936,D 895,0 893,0 892,D 900,0 llll,D 89~,o 873,0 1158,0 1155,0 1153,0 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIDNALI quatati 
881,0 899,0 935,0 nelle piazu di 3 provincie 21 1966 006,0 ~.o 895,0 8115,0 883,0 885,0 882,D 886,D 896,0 ~.o 925,0 
t Burro di centrifugcu 
1967 927,0 928,0 oos,o oo~.o 896,0 883,0 003,0 910,0 968,0 
191fi ~.ss ~.70 
INKOOPSPRIJS 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
• Fabriebbater> 
1961 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 S,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
Prix fixi par la Commission des 19ffi 96,68 97,18 97,4 97,6 97,S 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
c Beurre da laiteriu 
1967 97,4 97,S 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97.S 97,5 
1965 
Prix de vente 
LUXEMB. des laiteries so 1956 
marque c Rose• 
1967 
p,.1 .. - Prix I DM/1 lr1 
MOLKEREIAB~BEPREIS 191fi 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Markenwore, frei Emfifan gsstati on 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. du Grallhandels - aBbutter (SOkg) 6,82 6,82 
oder Kartan (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS l91fi 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE c Beurra de lai terie • 11 1966 7,21 7, 17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hall11 Central11 de Paris 
1967 7,29 1,1'J 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI quoto1; l!lffi 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,49 
5,47 5,46 
ITALIA nelle piaue di 3 provincie 21 1966 5,68 5, 75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,lfi 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
• Burro di centrifvga • 
1967 5,93 5,94 5,79 5,79 5,73 5,lfi 5,78 5,BZ 6,20 
INKOOPSPRIJS 
19ffi 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NE DER LAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5, 15 5,00 5,22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
c Fabrieksboten 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fixt par la Commission des 
191fi 7,73 1,n 7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 7,77 1,n 1,17 1,17 7,77 
BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1966 1,17 1,n 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,18 
c Beurre de laiterie • 
1967 7, 79 7,lll 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,lll 7,111 
19ffi 
LUXEMB. 
Prix de vente 
des laiteries so 1966 
marque c Rost• 
1967 
~v~·:i I 11°1 I I I I I I I If I I I I I I I I 161' I I I I I I I I If: • I I I I I I 1'f I 11 111 I I If I I I I 11 I I 11 f~ I I I I I I I 111°1 I 11I111 11f01 I I 111 I I lt°1 11 111 I I i'1°1 I I I I 11 I 11t°1 I I I I I I I 
~1 I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \l I I I I 
~1·, 11111m,111111m1111111m1111111mi111:.; 1'ff 1111111Vff1111111Wf 1111111'i'fr1111111'13l'f11111Im~1111111',ff1111111Wf1111111Yff1111111\fr1111111\ri111111 
n1 I I I I I I I I I I I I I I I' I I I I I I I I It 11 I I' I I I If I I I I' 11 I I r I I I I I 11 11 'I I 11 I I 11 1'f I I I I I I I I 11i I I I I I I I 11 '111 I I I I I I I 1 '!'11 I I I 11 I 1 '!'1 11 I I I I I 1V1 I I I I 
!Di I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I j I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f I I I I ,·I I I I ' I I I I f I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I 'f I I I I I I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'anni:e pricidente. 
Quellenveneichni1 auf der letiten Seite - Sources voir la derniire page. 
2) Marlttpreise bis Duember 1962 - Prix aux minques jusqu'ir di:cembre 1962. 
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KASE FROMAGE 
a 
J i Pr.lu -Prb: 1 kt I Notlonole Wihrunt - Moru•S. n•tlonoll lon<I Pr•l1orliut.nnt0tn 
Poys Ditalls concernont '" ptl• 
I ... 
..! I 
I .l! !21•111 !llKI J f M A M J J A s 0 N D a ~ 
1966 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •GCXJda 451 (5-6 Wochen)t 1.Sorto 05 lg66 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,~ 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Kolns Notiervng 
1967 3,66 3,76 3,00 3,85 3,81 3,68 3,85 3,69 
1966 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,35 4,40 4,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE .s1.-Paulin• 11 1966 4.49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
Hailes Cenlnllu dt Paris 
1967 4,00 4,00 4,00 4,00 4,lll 4,lll 4,&l 4,10 4,00 4,10 
1966 1 211 1 299 1145 1155 1185 1 2li 1 281 1 346 1 346 131ti 1 315 1m 1 400 1 405 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA t Formaggio grana: vecchio• 21 1966 1 469 1 484 14llll 1 450 1 508 1 5ll 1~ 1 550 1 557 1 566 1417 1435 1435 1 412 
Parma 1 405 1967 1 405 1 405 1405 1405 1 405 1 405 1 405 1 405 
1966 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,66 Z,lll z,n 
INKOOPSPRIJS 
2,71 2,86 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,74 2,73 2,15 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,98 
1Goudse kaas, volvet, 2 weken ouch 1961 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 
1966 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FAllRIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 BELGIE •Gouda-bas, volvet • 43 
1967 51,2 53,4 53,7 54,0 54,D 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 
1966 
LUX EM B. 1966 
1967 
PnilH •Prix I DM-1 •11 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1966 
3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (5-6 Wochon)t 1. Sortt 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3.46 3,53 3,60 3,lll 3,60 Koiner Notierung 
3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,66 3,69 1967 
1966 3,M 3,49 3,66 3,85 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St . .Paulin t 11 1966 3,64 3,48 3,48 3,48 3,66 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hall11 Central11 dt Paris 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 
1966 7,15 8,31 7,33 7,39 7,58 7,!ll 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI All'INGROSSO 9,40 9,50 !TALIA • Formoggio grano vecchiot 21 1966 9,01 9,28 9,85 9,79 9,89 9,92 9,96 10,0Z 9,07 9,18 9,18 9,04 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
1966 2,00 2,85 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLANO VAN DE GROOTHANDE L 1966 2,99 3,16 3,03 3,0Z 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
1Goudse kaas, volvet, 2 weken ouch 3,43 3,43 1967 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
1966 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 1,n 1,n 3,n 3,72 3,74 3,76 3,15 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,1!6 3,~~ 3,91 3,92 3,94 BELGIE 1Goudo-kaa1, volvet• 
1967 4,10 4,27 4,ll 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
f~'f'1&1t I I I 11f 1 I I 111 I I 1'f I I I 111 I I If I 11 111 I I 1'f I I I 111 I I If I I I 111 I I If I I 1111 11 11f I 11 111 I 11 '1°1 I 11111 11f1 I I 111 I I W1 I I It I I I m I 1111 I I 1'?'l II 11 
r
1 
I I I I t I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 1 
t1'1111111m1111111mi111111m11111111ft 1111111m 1111111m1111111mi111111m1111111m1111111lfr'1111111l\D1°1111111l7f~1111111'1'ff1111111'1ff1111111'1"ff 11111 
~'j I I I I I I I I I 1 I I I t I I I I ' I I I I I I I I I , I I I I t 1 I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I'\° I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I 
r, ! ! ! t I ! I I I I I I I t I I I I J I I I I t I I I 1 f I I I I ! I I I I 11 I I I t I I I I , I I I I I I I I I t I I I I ! I I I I f I I I I t I I I I , I I I I t I I I I r I I I I t I I I I r 
1) Im Juli des Vorjohres beginnond - Common~nl en i• ill11 dt l'amit precidtnto. 
Qu1llenv1rzticmi1 ouf der l1t1ten S.ite - Sources voir lo demiire page. 
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EIER - OEUFS 
le ... 
j i Pre IH - Prb: I 100 SNck - plicn I Notlonale Wihrun1 - MonnoS. notlOMle Pre1 .... 1Gut.run11• I .. 
Pap O.tell1 concemant lei prl• . I I .! 
0 ~ iaw1ll fl!KI J F II A II J J A s 0 H 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q l!ll!i 16,l 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verla.lo an Handel und 
DEUTSCHL. Gtno11en1chafttn 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt du Bundesg1bi1tu 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,l 13,4 14,S 
PRIX DE GROS 191!i 18,48 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,50 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 32,50 28,50 
FRANCE caeuls calibres 56/60 .,., 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 ll,00 23,50 c. moyen.1 
Hallos Contralu de Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 
PREZZI MEDI HAZIONALI l!lffi 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 2li 2 312 2481 2 581 
3 Olll 3 109 3 084 H\S 3 933 
ITALIA quotati nelle piaue di 116 p-ovlncie 21 1966 2763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 846 1~ 2 Ol8 2 zgz 2 394 2 509 2 Biil 29112 
•uova lreschto -55/60 gr. -
1967 2 llil 2 266 2 150 1 941 2 Qi; 2 167 2 157 2319 25~ 
191D 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
HEDERLAHD PROOUCEHTEHPRIJS 31 1966 11,0J 11,0J 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 1Kippoii1ren vani 59 g• 12,67 11,0J 9,74 10,27 11,21 15,34 12,lil 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,lS 9,91 12,45 12,57 
PRIX AUX PRODUCTEURS l!ll!i 151 115 133 132 156 168 
1~ 159 m 204 210 196 256 268 
BELGIQUE •~Is de 55 6 60 1• Prix relevh 41 1966 m 149 159 126 142 131i 127 124 1\.\ 147 137 152 218 llll BELGIE sur le 11arche de ICruishoutem 
1967 133 139 137 lll 128 134 127 158 173 
191fi 225 
LUXEllB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 250 250 
1967 250 
Preli• - Prb: I DM -100 StUck - plicn 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l l!ll!i 16,l 18,0 15,9 15,1 lfi,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VerUule an Handel und 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,S 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Gtno111n1chaften 
Durchschnitt du Bundesgebietes 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,S 
PRIX DE GROS 191D 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,l!i 20,26 19,l!i 26,33 23,09 
FRANCE caeuls calibres 56/60 .,., 11 1966 16,h1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,lll 16,61 17,01 24,31 19,04 c. moyen. t 
Holies Contralu de Paris 1967 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 
l!ll!i 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
14,lll 15,88 16,38 19,71 19,00 19,74 22,05 25,17 
!TALIA quotati nelle piazu di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,lll 14,\.\ 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
• uovo lruch" - 55/ 60 gr. -
1967 13,88 14,50 13,76 12,42 13,22 13,87 13,ID 15 23 16,41 
191!i 11,lll 14,47 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,76 15,l!i 15,71 20,21 20,01 
HE DER LAND 
PRODUCEHTEHPRIJS 31 1966 
• Kippeiieren van i 59 91 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,?i 12,39 16,95 14,02 
1967 11.,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 
l!ll!i 12,1 14,8 10,M 10,56 12,48 13,\.\ 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Oeuls de 556601• Prix rel .. h 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,Jli 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17,\.\ 14,4 BELGIE 1ur le marcht d• Krui 1hout.ra 
1967 10,~4 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,M 13,84 
191fi 18,0 
LUX Ell B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 20,0 
1967 20,0 
v 
rrni 111 I I 1'f I I I I I 11 11'f1 111 I I I 111f01 I I I I I I I 111°1 I 1111 I I 11l01111I11 111f1111111 111r1 I 111111 .1r1 111 I I 11 m 1111 I 111'f"111111111'1°111111111'r1 I 11 
.''1 I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I 
W1m1111111\Tri 111111W11111111rfr1111111?f11111111'i'fr1111111Wf111111m~1111111W\"1111111'1'ff 1111111Wf 111111iffr1111111211fl'1111111Wf111111121'ff11111111111 
rn111111111f111111111?111111111
1
f111111111,
1
111111111Y111111111V111111111V111111111
1
f111111111Y111111111'f1111111111f111111111Y1 
ri I ! I t I I I I t I I I I J I I I I I I I I I' I I I I ! I I I I f 1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I ¥1 I I I t I I I I lf 1 I I I I 
I) Im Juli des Votjalns beginnond - Commen~ant en J•lllot do l'aMO. prfddonte. 
2)S.it31.7.1962 ontlalt derAusgleichsbetrag - A parlir du31-7-1962 la subvenflonolli· 
cielle ul supp-lmO.. 
Quellenvfrzeichnis aul d• letzten S.ito - Sowcu ••lr la domiiro pogo. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
SS 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt uncl • :: ~.; PrelH - Prlx/100 k1 Ouolitit Preiserliiut•rungM 11 .~ •.! Prodult et Ditaila concemont lea prl• .. 
. .: !.i[1 quolit9 = ~ .:·i JJ ii J~ ~dli J F M A M J J A s 0 N D ..... 
l!l!f) OM 26,21 29,~ 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiun - Bit ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,Sl 25,81 25,Sl 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 Honlwinter II cil Rotterdam 
28,07 28,32 1967 OM 29,51 29,~ 29,18 27,98 28.~ 28,73 27,!ll 28,JJ 
l!lffi OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,, 20,5 20,5 21,2 22,, 23,2 23,6 240 2, 5 Weizen - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 ['M 26,0 USA PRIX DE GllOS 1966 25,5 24,9 2,,7 23,5 23,8 2,,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
Standard Chicago 1. Termin 1967 OM 2,,9 2,,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,1 
19115 DI.I JJ,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,00 JJ,21 JJ,35 JJ,57 JJ,36 JJ,38 
Woizen - Bit ANGEBOTSPREIS 30 1966 OM 31,lii 31,19 31,75 31,76 31,23 JJ,73 31,,9 31,99 32,14 32,06 31,19 Ko nod a PRIX DE L'OFFRE 31,71 32.63 
Manitoba II cil Rotterdam 
1967 OM 32,00 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 ll,,1 31,13 
Weiun - Bli l!llfi OM 26,, 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,, 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kanada EXPORTPREIS 04 1966 OM 28,2 28, 7 PRIX DE L'EXPORT 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 Nonhem Winnipeg Manitoba I 1967 DM 28, 7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,, 
l!lffi OM 26,05 26,1, 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Weiun - Bit ANGEBOTSPREIS 30 OM Argentina PRIX DE l'OFFRE 1966 27,22 - - 26,,9 26,21 26,19 - - - - 28,2'1 28,10 28 06 
cif Rotterdam 
1967 DM 28,31 28,,8 26,,9 29,3' 29,25 
- - - - -
EINFUHRPREIS 191D OM 25,63 27,62 25,,5 25,,1 25,35 25,JJ 25,21 2,,52 2,,91 25,115 25,55 26,06 26,JJ Weiun - Bit cif europBische Hafen 03 1966 DM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,,8 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,JJ 28,35 USA 
Redw;nter II PRIX A l'IMPORTA TION 
caf ports europiens 1967 OM 28,11 27,88 29,10 2il.~ 27,54 26,75 25,lil 25," 25,,3 
l!lffi OM 
- - - - - - - - - -We un - Bit EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1967 OM 
l!lffi OM 
- - - - - - - - -
-Gtr1te - Orge ANGE BOTSPREIS 30 
°" USA II PRIX DE L'OFFRE 
1966 
Two rowed cil Rotterdam (kippegent) 1967 OM 
191D OM 25,25 25,03 25,71 2,,20 23,88 2,,50 2,,,3 2,,lil 25,01 26,39 26,06 26 33 26 72 
Gtr1te - Orge ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,6' 25,50 25,97 25,57 25,6' 25 10 PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 ""'nn USA Ill 
cif Rotterdom (mooltype) 1967 DM 25,73 2'.~ 2,,83 25,55 2',97 26,08 26,12 2,,61 2'1,21 2'I 87 
G.rlle - Orge 19115 DM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,, 21,8 21,7 21,7 21 9 22 5 22 6 22 5 22 8 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 23,0 23,, 23,7 22,9 22,, 22,, 22,3 22,8 23,, 23,2 23,2 23,1 23,1 
Kan. Western I PRIX DE GROS 04 
1/11 Winnipeg 1. Tenoin 1967 OM 22,2 21,6 21,, 21,7 21,6 21,9 22,3 22,8 22,1 
EINFUHRPREIS l!lffi DM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,, 
G.nte - Orge cll europCii1che Hilen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 
- - - -
26.7 26 6 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
25,7 caf ports europHn1 1967 Oii 27,2 26,3 . 
-
. . 
l!lffi OM 23,97 
- -
23,33 2,,27 23,96 23,lil 23,35 2,,01 23,62 23,30 2,,69 25,52 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 2,,9' 26,20 27,15 23,92 23,03 23,73 2'1,08 2'1,07 2,,,1 2',61 25,59 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 DM 2',55 
11/38 Iba cil Rotterdam 1967 DM 27,115 23," 23,6' 23,n 23,26 2'1,36 2'1,63 23,35 23,'8 2'1,02 
19115 Dll 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,, 19,0 19,8 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS ,___ 
USA PRIX DE GROS 04 1966 Dll 20,1 20,1 20,r. 19,8 19,3 19,l 19,5 20.~ 20.~ 20,2 20,6 20,8 20,6 
White nr. II Cliicogo 1. Tenoin 1967 OM 20, 7 19,8 19,9 19,9 19,~ 19,5 19,3 19,, 19,3 
Quellonnruichnl1 a.I der letzi.n S.ite -Soun:o voir lo dernlm page. 
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WELTM.t.RKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt uncl 
.i :: p,.1,. - P•lx/100 kg Ouolltit PNIHrliut.runt• 1·1 .~I.! Proclult et Ditall1 conc.mant IH prlx .. 
··' 
.:·i • • 1-quoliti =e JJ i" J~ ~1 ll J F M ... M J J ... s ... .:i -.-i Ii 
Hafor - Avolne GROSSHAHDELSPREIS 
1911i OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
Konodo PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,, 22,6 22,7 22,5 
Kon. WHtom II Winnipeg 1. T11n11ln 21,7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 
196S OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n AHGEBOTSPREIS Hofor - Avolne PRIX DE L 'OF FRE 30 1966 OM 25,40 26,53 27,27 26,69 25,34 25,30 Plato - . . . cil Rotterdam 
1967 OM 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 2',12 24,00 . 
EIHFUHRPREIS 196S OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
Moi1 - Mori c II europ8i 1che Hiilen 04 
USA Yillow PRIX A L'IMPORTATION 
1966 OM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2ti,1 
col ports "'°"'°" 1967 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 2,,8 24,3 23,3 22,7 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 21,8 21,9 21,8 21,2 19,3 19,2 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 OM 21,1 21,3 20,1 19,5 21,1 21,0 21,9 22,1 USA PRIX DE GROS 1966 21,4 22,9 
Mind II Chico go 1. Termln 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21,3 21,8 20,9 20,1 19,0 18,3 
196S OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29," 
Mai• - Mori AHGEBOTSPREIS 27,08 26,59 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,21 26,56 26,19 26,~ 26,66 Pio to cil Rotterdam 
1967 OM 28,31 27,35 26,02 24,78 23,83 24,70 24,63 25,14 26,46 
EINFUHRPREIS 1965 OM 54,05 53,70 53,~ 53,48 52,76 ri!,00 51,34 51,70 51,00 54,lll Reis - Ri1 
Thoilonde elf nanldeut1che Holen 02 1956 011 lli,22 57,75 56,lli lll,16 lll,40 M,13 M,30 69,lll 71,04 69,00 
Longltom PRIX .t. L'IMPORTATION 70,15 col ports Allemogne du Hord 1967 011 78,10 82,16 84,40 86,40 96,08 1(5,80 99,04 1!5,(5 
EIHFUHRPREIS 1965 OM lli,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 lli,21 
Reis - Ri1 cif nordd1ut1ch1 Hifen 02 1966 OM 74,49 75,76 79,lii 79,66 79,34 79,34 n,31 75,47 75,47 71,31 ltolien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkom col port• All1mogn1 du Nani 1967 OM lii,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 75,27 75,31 72,91 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE .KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE U C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
li .. p,., .. - Prlx/100 k1 Proclukt p,.1 .. rlluteNn99n it t~ Proclult Ditalh concemant IH prlx .. =e d .. ., F J ... s JJ H itli J M ... M J -.-i Ii 
1911i OM 23,06 22,lli 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
W1ichweizen clf·Preis Rotterdom 70 1966 OM 23,31 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 Bli tendre prix col Rotterdam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 
1911i OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,46 22,40 22,56 
Roggcn clf-P,.11 Rotterdam 70 1966 Dlol 23,99 26,86 27,(5 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 Seigle prlx col Rotterdam 
1967 OM 24,68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1911i OM 2~,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,00 24,~ 25,29 25,!6 26,06 
Gers to cil-Prei1 Rotterdam 70 1966 011 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,~ 25,00 25,09 24,68 24,49 
°'9• prlx, col Rotterdam OM 26,08 25,59 1967 26,70 25,63 25,08 26,28 
1911i OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Hot.r cil-Prel1 Rotterdam 70 1966 011 24,00 26,83 27,39 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 
Avoln• prlx col Rottordom 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
1911i OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,(5 24,62 24,51 
11011 cil-Prei1 Rotterdam 70 1966 Dr.I 25,10 25,39 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
Mais prlx col Rottordom OM 25,36 25,48 25,46 1967 24,21 23,32 24,06 
Qu0Denverzelchni1 ouf der let1ton Soito - Sourcn volr lo de.,!iro pogo. 
PRIX MONDl.t.UX 
0 H D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
22,91 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
30,36 30,18 29,26 
25,80 26,42 28,24 
27 79 
61,90 56,ril 57,07 
69,00 71,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 65,71 
·-
0 H D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,M 22,84 24 70 
25,n 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,00 24,00 25.~ 
24,46 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOHDIAUX 
! 
P,. .. ktun4 
.i c Quall tit p,.1 .. rtlu .. rungen n .i: Produu et Ditall• conc•mcmt I•• prf• 
:! ~ quallti d .:-, iH Al ;J~ ~.::I 
Rahmcbr GROSSHANDELSPREIS 19Cli Dll 19,5 
l'eh1t .. 1r. a PRIX DE GROS 04 1966 Dll 16,7 Suero""'' NowYodi Ccntr. aond. 8 1. Tormin 1967 Dll 
19Cli Dll 23,7 
Rahmcbr96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 Dll 19,7 Soao i..196° elf UIC 
1967 Dll 
19fli Dll 407,1 
llalikaffo c1f.Prol 1 nordd .. tscho Molon oz 1966 Oii 352,0 Santos 11dr1 pria col ports Allomogno clu Nord 
1967 Dll 
191!) Dll 517,6 
TH - Thi Au\t1on1clurch1chnittsproi1 Prla aoyon ova onchiroa oz 1966 Oii 501,4 
1967 Dll 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Prodvlr.t unli 
';·l c Quall tit PrelHrlluteNng9n .. 
Ditolla conc•mont I•• prla 11 .\'i •i Pradult et H 
··I !'! 1i 11 .,.11 .. JJ l~ c!:! :ldl 
Sojoliohnon 19lf> Dll 46,03 
Sojo elf.Preis Homburg oz 1966 Dll 49,89 USA pril ea! Homhcurg 
.. 1~ II 1967 OM 
Erdnunhmo 19fli Dll 81,45 
Grain• cil·Proia Norduohilon oz 1966 Dll 74,58 
d'arachide pria col port• met clu Na<d 
111..,10 1967 Dll 
191!) Dll !ll,20 
ICopno cil·Proi• HordaHholon oz 1966 Dll 74," Coproh prix col ports mor clu Nord 
fhilippinH 
1967 Dll 
1965 Dll Sojoiil 
cil-pteia NordaHhlilon Hullo do aolo 04 1966 Dll 104,, 
vtrschiedener prix col ports .,., clu Nord 
Hor\unh 1967 DM 
1965 Oii 129,3 
Erdnun61 clf:Prois Hordaoohilon 04 1966 DM 118,5 Huile d'arachid• 
Nigeria prlx col porta •• du Hord Dll 1967 
191!) 
1966 
1967 
Quollonvonol chnis oul dor lot1ton Soito - SourcH volr la domliro pap. 
p,.1.. - Prlll/ 100 kg 
J F Ill A Ill J J A s 0 N D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,8 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,8 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1',3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 2',Z 22,9 17,4 15,Z 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,Z 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,Z 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
1',6 18 2 17,4 21,8 26,5 27.2 20,7 18.7 
m,o IOS,O IOO,O 400,0 396,0 I04,0 420,0 420,0 m,o 1()4,0 ii()4,0 404,0 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 JlO,O 366,0 364,0 364,0 364,Q 
358,0 361,0 381,0 362,0 ~,o 368,Q 366,0 362,0 300,0 
510,0 !lll,O 486,7 SJG,8 495,2 4115,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 Sl0,8 492,7 4911,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 S!i5,7 556,2 
484,8 471,1 468,9 493,6 517,5 .\87,1 441i,8 "7.S 5".B 
PRIX MONOIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prel .. - Prla/100 lr.1 
J F Ill A Ill J J A s 0 N 0 
49,27 Sl,69 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 
"·82 
47,911 48,12 47,74 48,78 50,17 53,35 so.~ 54,86 50,39 47,81 47,32 46,84. 
46,35 46,31 46,53 46,33 46,0S 48,SO 45,43 "·74 43,87 
82,31 87,79 82,48 82, 19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82,32 83,00 78 lli 
78,lli n,11 74,ii() 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 72,48 73,28 73,51 73,SO 70.00 
84,88 91,79 93,50 99,fl'> 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 n,23 76,08 72.~ 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 Xl,14 73.74 78,90 ll,53 75,94 7153 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,5 1011 99 5 95.2 
91,8 !ll,O 92,2 90,0 89,6 119,3 86,9 83 7 82.S 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 1344 128.5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121 9 119 6 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,5 lZJ,1 116,8 115,4 117,5 116,8 1188 1011 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AMIMALES 
! 
Prodr.iltt un.I li = Pr•iH - p,1.;100 kg Oualitit Pr•IHrliu,.rvngen '! Procluit et D•t•i I concemant I•• prlx .. d .\1 [:! quallte =~ .. , •ij • JJ 3_ h~! J F M ... M J J ... s 0 N D ·B 
GROSSHANDELSPREIS 196i OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Chtddor ob Koi London fin11t PRIX DE GROS 
°" 
1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
Ntw Ztolond deport quoi Londrts 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 1967 OM 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 196i OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kht - Fromoge ob Molltrei Schnittltiist PRIX DE GROS °" 
1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 2li,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22,,3 m,5 
Dontmork deport loiteri• 1967 OM m,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 219,l 219,2 
1916 OM 366,7 Jll!i,6 385,6 385,6 384,5 3ll,2 361,3 li',7 li',7 li',7 3~.7 ~.7 li',7 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 330,, PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 New Zt0lond London 
1967 OM Jll,4 Jll,, Jll,, Jll,4 Jll,4 Jll,4 330,4 ll0,4 Jll,4 Jll,4 
l!H!i OM 406,5 436,5 416,6 '16,6 li08,8 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPREIS 400,0 1. Quolitiit PRIX DE GROS 31 1966 OM 400,0 IOO,O 400,0 400,0 IOO,O 400,0 IOO,O IOO,O IOO,O 400,0 IOO,O ,00,0 
Dontmork Londoo 
1967 OM 400,0 400,0 400 0 IOO,O 416,6 416,6 '16,6 416,6 416,6 '16 6 
Tolg, l!H!i OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 71,5 m,1 67,8 71,8 70,0 71,3 FOB-PREIS lou Lodungen PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 70,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 84,3 84,6 61,5 58,4 00 3 Suif tn YfOC Hew York 
•Foney• USA 1967 OM 59,26 54,06 48,2' 49,91 48,59 46,12 45,2' 44,97 46,83 
American LOSE CIF 1916 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmoll London G..ai111 EH VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 m,6 110,5 103,6 102,7 111,6 m,5 107,0 105,6 100,, 
amiiric. Londre• 96, 73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Prime 1tean1 1967 OM 75,51 SJ,66 n,01 
191fi OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,40 SJ,25 n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilt dt horeng PRIX DEPART USIHE 02 191ii DM 73, 75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 84,6 57,5 55,67 66,14 66,14 
en vroc Liverpool 
OM 58,70 63,7Z 5~,,3 55,56 1967 55,40 54,68 51,05 45,86 ,3,,3 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclulttvncf :! ~ PreiH - Prla/100kt Qualitit Pr•i .. rliute""'gen • & l• ii •• Proc:liit •I Ditalb cancemant le• prlx :! ~ 
-·I .. , ~ .... qualiti dJ 3_ !hi J F M ... M J J ... s 0 N D ic cB ~< 
l!H!i OM 42,56 "·00 "·00 ,3,20 42,00 40,75 ,2,40 43,68 ,2,16 '1,40 '1,20 42,03 43,26 Erdnunupeller 
cif.Preis Hordseehifen 42, 7 TaUrteau 04 1966 DM ,1,31 42,45 "·10 38,!ll 40,00 I0,00 I0,68 41,05 '1,5 41,9 41,8 43,3 
d'orachide prix col port1 mer du Hord 
Argentina 1967 DM 41,00 ,1,li 39,92 I0,45 li0,10 40,115 40,90 39,00 40,15 
1965 OM 81,3 62,80 m,oo 10,SJ 72,00 78,80 86,80 89,20 96,40 92,lll 84,lll 88,00 86,lll 
Fischmehl 
70.'0 Farine de poisson cif-Preis Nordseehlifen 
°" 
1966 OM 72,l 00,40 79,20 l5,6J 72,00 7,,00 7'.40 77,20 73,00 68,00 62,SJ 65,lll 
65-70 \ protoinu rrix caf ports mer du Hord 
70,40 PoN 1967 DM 67,00 63,00 lll,00 59.20 57,al 55,llJ 56.00 55 00 
1916 DM 23,83 23,60 24,65 2'.'8 23,83 2,,32 24,40 24,35 24,12 23,25 23,10 22 0 23,80 
Topiokomchl cif-Preis Nordseehifen 04 1966 OM 23,80 25,05 24,00 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 25,1 25,9 24,8 23,6 21,lO 
Farin• de manioc prix cof port1 mer du Hord 
1967 DM 22,50 22,38 2C,20 19,58 21,10 21,65 22,38 23,10 22,lll 
l!H!i OM ,2,0 I0,7 ,3,4 41,1 39,8 39,, '1,2 41 0 \0,7 41 6 "1 45 4 ,5 1 
Sojaschrot Grollhond1lsproi1 Homburg 06 1966 DM 15,5' 43,2 '1,5 I0,7 '1,8 ,3,3 ,7,0 52,2 51,5 ,8,, '6,4 ,5,1 45,, 
Farin• de 1oja Prix de gros Hambourg 
1967 OM ,2,7 41,5 41,1 41,0 40,1 40,6 40,4 
Quell1nver11ichni1 auf dtr let1ten S.ite -Sources volr la ciemiire page. 
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WELTM.t.RK TPR EISE PRIX MONOl.t.UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
E 
Produkt und j·l :: p,.1 .. - Prhc/100 kg Quolitit PreiHrliuterunpn c 
Produit •t Ditolla conc•mant IH pri• :! ~ .. : .£ E ~ "! i:! . ., !fi ti quollti 
• I :U JI_ J F M ... II J J ... d .. cB ~~t~ 
Hiedorlandische 19€!i OM 282,9 27S,1 ll0,1 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Hotierungen In London 261,5 Bacon Prix coti 6 LO.dres 31 1966 OM ~.o 293,9 . . . . . . 
nffrlandai1 
I. Quolitit 1967 OM 
1911i OM 311,0 313,8 295,0 :lll,7 ~.o :ll3,9 314,9 308,3 :ll8,3 
Danische Bacon Hotierung1prei1 In London 
31 OM 353,6 Bacon danoi1 Prix coti 6 Londros 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 310,2 335,9 310,2 
1967 DM. 374,6 363,5 352,5 340,3 345,9 341,4 347p 347,0 
Rinderviertel 191fi OM 367,8 380,7 38D,1 Hinterviertel 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 4~,4 
tkGhlt - Baevfs Smithfield Mor\et 02 1966 DM 342,6 367,8 348,1 356,0 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 artier pos· London 
~-~~.'.'frlpri 1967 OM 324 1 326 7 356.0 310,4 342,1 349,8 Dl,7 325,1 
Bacon1chw1in1 191:6 DM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Porcins a bacon Schlochtgewicht1prei1 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.1 I. Qualitit Prix poids aboHu 
Donemor\ 1967 OM 290,1 278,4 266,7 253,S 252,3 2flJ,9 261,8 261,7 
WELTW.RKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
~ 
;; 
: Proclulr.t uncf Preiurliutervn;en =·• Ouelitit 
Detail• concemont let prix if ~ .. 
Prodult •t ~r .. : -I•! i 1: J F M .,.u .. 
.u ~ c d~ HI .i:~ 
Suppenhu1iner Kochfertig, Gro!Uiandelsabgabeprei1, 1911i Dr.I (375) 
Paules 6 bouillir • Flei1ehmarlr.t t Hamburg 07 1966 OM I. Klan• Prix de gros (vent•) tmarchi de 
USA la viandu Hambourg 1967 DM 
Brarfertig, Grofthandclsabgabepreis, 191fi Dr.I Brothllhnchen 
Pouleb i rOtir • Fleischmarkt t HambJrg 07 1966 DM 
I. Klan• Prix de gros (vent•) • marchi de 
USA la viarrde • Hambourg 1967 DM 
Eneugerprei1 (Grundpreis) 11 191fi DM 81 66 70 Eier 
O.Uls lrei Sommelstelle 06 1966 DM 109 52 56 
Done mar\ Prjx a lo production (prix de boH) 11 franco lieu •e ranembltmf'nt 1967 DM 70 JO 68 
191fi DM 220,7 162,0 . . 
Eier - Oouf1 Frei deutsche Grenn 
02 1966 DM 220, 4 211,0 . . KlaueS(+6Sgr) Franco frontiire allemande 
Donemor\ 1967 DM 
I) Ohn. Hachzahlung am Johrestnde - Sons pirequotian en fin d'annh / PreiM/1000 Stiick - Prhc/1000 piicu. 
Quallenvernlchnls auf der letzten S.ite - Sowces voir la c.erniire page. 
Prel•• - Prlx/100 kg 
... M J J ... 
89 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
SS 53 53 
227,0 215,0 m,o 201,0 :ll5,0 
. 152,U . m,o . 
s 0 N D 
291,7 . . . 
. . . . 
:ll8,3 319,3 113,7 341,4 
JSl,3 356,9 365,7 374,6 
347,0 347,0 
379,4 325,4 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
348,4 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279, 7 290,1 
PRIX MONDl.t.UX 
-
s 0 N D 
137 12\ 144 167 
96 84 134 113 
. . . . 
. . 325 0 ,,. 5 
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